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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 17. 
D E M i A E H U E C O S 
Los telegramas oficiales de Melilla 
acusan tranquilidad absoluta en aquel 
territorio. 
Los moros rebeldes muéstranse 
inactivos. 
BUQUES DE GUERRA 
El acorazado "Emperador Carlos 
V , " crucero " R í o de la Plata" y tras-
porte de guerra "Almirante Lobo,' 
han zarpado para Melilla. 
D I M I S I O N 
Ha sido aceptada por el Gobierno 
la dimisión que de su alto cargo de 
Ministro de España en Portugal, te-
nía presentada don Fernando Sarto-
ritis, Conde de San Luis. 
s üe 
fPara el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
Madrid, Octubre 26. 
La caída del gobierno de Maura no 
es cosa que pueda extrañar á los qne 
conociendo la política española cnim 
latHdores, sepan, también, que el Ga-
binete conservador ha permanecido 
e.n el poder tres años. 
I/Os eonaervadores. por regla general, 
pueden estar en la. oposición largo 
tiempo. Su partido es el de la gente ele 
dinero, y cuando un conservador no es 
rico, tiene, por lo menos, medios de vi-
vir independiente del Estado. Ahora, 
principalmente, que España lia entra-
do por el buen camino de que los pues-
tos públicos sean inamovibles, ó de 
píantiUa, y los cambios de gobierno só-
lo significan cambio en el alto personal 
rpolítico, es cuando más se nota esta di-
ferencia entre conservadores y libera-
les. 
La plana mayor es la única que di-
mite: los ministros de la Corona, los 
subsecretarios, los Consejeros de Esta-
do políticos, los gobernadores, los al-
ealdes de nombramiento ministerial, 
etc. Por lo demás, como dicen en Fran-
cia, le barfan reste. Los conservadores 
<lc la plana mayor se retiran muy tran-
quilos á hacer la oposición, y los libe-
rales, casi todos pobres y necesitados 
«el puesto, suben con verdadera ansia 
' de la nómina. 
.Esta es la verdad, monda y lironda, 
sm que envuelva ofensa de ningún gé-
nero á los liberales, ni sifjuiera decir 
que su gobierno sea menos honrado que 
el de sus adversarios. En punto á hon-
radéz ni conservadores ni liberales se 
escapan de las malas lenguas en Espa-
ña, y la pobreza ó la riqueza influye 
muy poco. Pero que los liberales pue-
den resistir menos que los conservado-
res el ayuno de la oposición, es cuestión 
de hechos, que no ofretíe lugar duda. 
Y si esta oposición dura tres años, co-
mo ahora ha sucedido, la perspectiva 
de continuar otro imis en las mismas 
precarias circunstancias, desespera á 
(os de ánimo más tranquilo y tenden-
cias menos revolucionarias. 
Uu político (•-paíiol de gran talento, 
me explicaba el otro día esta situación 
de los liberales', anum-iándome que fue-
ran cuales fueren los problemas de Me-
lilla y Barcelona, y la buena conduela 
seguida por el Gobierno, la crisis era 
inminente. 
—"Tres años"—me decía—"es mu-
cha espera para un político liberal. E l 
primer año de oposición, lo pasa gas-
tándose los ahorros que haya podido 
hacer en el gobierno; ya el segundo, 
tiene que pedir prestado á cuenta de lo 
que le toque cuando suba al poder: pe-
ro el tercero ; qué recurso le cabe? O 
subir ó reventar; no hay otro medio." 
Y así nos explicamos que el señor 
Moret no gustara á sus correligionarios 
en el primer discurso que pronunció en 
el Congreso hace días, discurso de to-
nos moderados y de rasgos justos é im-
parciales para el Gobierno del señor 
Maura. Este le contestó negándose á 
dimitir, y lo más grave fué que al salir 
de Palacio al día siguiente, después de 
hablar con el Rey. anunció á los pe-
riodistas que. con efecto, no habría cri-
sis. ¡ Aquí fué Troya! 
Preciso es haber estado en Madrid 
estos días para comprender el verda-
dero guirigay que se armó en la oposi-
ción. Moret con todos sus setenta años 
y su dulce y amable temperamento, fué 
verdaderamente echado á pelear como 
una. fiera. En fin. que cuando el Mi-
nistro de la Gobernación señor La 
Cierva, acabó de contestarle. Moret lo 
echó todo á cuestión personal, gritó que 
la mano del señor La'Cierva no llegaba 
á su rostro, y armó el escándalo "pa-
dre." A las pocas horas anunciaron los 
liberales á los conservadores que se ha-
bían roto entre ellos toda clase de re-
laciones, y Maura tuvo que dimitir por 
no atreverse á afrontar la unión de los 
liberales y demócratas con la minoría 
republicana, hecho que le hubiera obli-
gado á disolver el Congreso y asumir la 
dictadura. 
En el fondo, todo ha sido muy con-
veniente para el Rey; y como en este 
punto, no obstante el hambre de algu-
nos liberales y la intransigencia cíe al-
gunos conservadores. Moret y Maura 
están de perfecto acuerdo, no dudo 
que. á pesar de los severos cargos que 
se han lanzado mútuamente, continúen 
siendo muy buenos amigos. 
Por lo pronto, nadie piensa que Mo-
ret se uniera de verdad á los republi-
canos, aunque una gran masa de sus 
partidarios, y él mismo aparecieran 
muy dispuestos á tomar medidas ex-
tremas. Pero "armando gol i l la" y to-
candó la trompa bélica, volvió á inspi-
rar confianza á los suyos, que se le 
iban; mantuvo, dentro del monarquis-
mo á todas sus huestes y calmó á los 
mismos republicanos, que. después de 
haberlo auxiliado, no tienen ahora más 
remedio que darle su benevolencia, por 
lo menos, el tiempo necesario para des-
envolver uu programa liberal. 
Maura, por su parte, viendo eómb 
empujaban á Moret los suyos, le abrió 
paso entregando al Rey la dimisión del 
Gabinete. Ño hay que olvidar lo grave 
de ayer en el Senado á las mayorías 
conservadoras, obra maestra de orato-
ria, como suya, en que declara la gue-
rra á los liberales, é invita á todas la§ 
derechas á reunirse; despertando las 
iras de los radicales que lo comparan— 
como E l País hoy—con Torquemada, y 
lo califican—como El Liberal y E l Im-
parcial—de £' energúmeno. ' ' 
Pero lo importante para él es que 
las derechas sé unen bajo su mando, 
como se unen las izquierdas ba'jo el de 
Moret, y así como con la subida del po-
der de éste han salido perdiendo los re-
publicanos, con el bloque conservador 
salen perdiendo los carlistas. 
Para muchos, tales repliegues ínti-
mos de la política española nada ten-
drán de recomendables desde un punto 
de vista de absoluta moralidad, Pero 
la' política, en todas partes del mundo. 
que se había puesto la situación des- i no es otra cosa que un tejido de in t r i -
gas, y en o le caso, lo que mueve á los 
dos grandes jefes políticos españoles— 
como lo que movió en sus constantes 
entendimientos á Cánovas y Sagastá, 
es un 
pués del fusilamiento de Perrer. cuan-
do el anarquismo universal empujaba 
á los radicales españoles á la Revolu-
ción y en todas partes se celebraban 
mitins y manifestaciones hostiles á Don i según ya lo reconoce la historia 
Alfonso X I I T . ¿Qué podía hacer Mau-¡ amor sincero á su patria, que no consi-
ra? • Permitir que .Moret perdiera, a cu- | deran preparada para la República, ni 
sado de debilidad por sus indómitas j desean ver ahogada bajo una monar-
huestes. la jefatura de los liberales y la j quía absoluta. 
influencia que goza entre los partidos Que hcy per boy la Monarquía cons-
avanzados? Esto hubiera sido reforzar j titucional es el régimen mejor para Es-
á los republicanos y eehar leña al fue-i paña, no cabe dudarlo á los que conoz-
go de la Revolución. Y con una guerri 
en Africa v la anarquía extendiéndose 
can todos los peligros que encierran 
para este país los extremos, tanto de ra-
JüSTO DE LA RA. 
por toda España; con' un problema, j dicalismo anárquico, como de poder 
además, tan grave como el de Cataluña j unipersonal. Y el único medio de evi-
¿podía Maura enfrentarle á todo eS<.|tar que caha la Nación ó en la.s ver-
para crear una situación de fuerza, y j glienzas del cantonalismo que ha hecho 
apelar á las armas en defensa del Rey? i célebre á Cartagena, ó en los oprobios 
Por lo menos, el paso hubiera sido en | de una reacción á lo Fernando V I I , es 
extremo peligroso. i el turno en el poder de dos fuerzas mo-
Xatu raimen te. así como Moret tuvo i -deradoras cada vez ^que las iutransi-
sus impacientes que lo pusieron en eU gencias ó las necesidades de un bando 
trance de dar un es.-áudalo en el Con- ' ó del otro aproximan el fantasma de la 
greso y pedir el poder casi "de á hom- Revolución, 
bre," como dice el vulgo, Maura tiene, 
sobre todo en su extrema derecha, 
quienes lo hayan censurado con mucha 
acritud por haber dimitido frente á las 
imposiciones de los liberales, contando.! 
como contaba, con una mayoría abru-j 
madera y disciplinada en el Congreso' Glabras imprudentes de unos y ae-
y con el apoyo, evidente, de todas las; t:'udps inadecuadas de otros en el ul-
ulases conservadoras, aún incluyendo el I t;mo miíin conservador del Nacional, 
carlismo, que no por estar en calma í lian producido cierta excitación en el 
aparente, deja de tener mucha fuerza, i ánimo púljlico, que es necesario des-
Público es ya que . Don Alejandro | vanecer. El estado'moral de Cuba no 
Pidal, no está conforme con la conduc- i es tan sólido que permita arrogancias 
ta de Maura, y á Pidal le siguen im-¡ en los que mandan, ni consienta en los 
portantes elementos clericales. De aquí - que forman la opasición gubernamch-
que el Jefe de los conservadores, neee- tal desalantes de ninguna clase, sobre 
como el que nos brindaron los "con-
servadores" anteanoche en su mit in 
del Teatro Nacional. 
Predicar la guerra, aconsejar á las 
masas actitudes y itemperamentos be-
licosos, herir ó .pretender herir con re-
ticencias y calumnias recogidas del 
arroyo á personalidades que realizan 
des i n t ere s a d aan e n te la b o r pa t r i ó t i c a, 
no es ni con cien leguas el proecui-
aniento político que mejor encaja en 
organismos que se precian de guber-
namentales y conservadores; como 
tampoco es adecuado en los adictos 
a la situación impetante aplaudir y 
•menos amparar gestos y actitudes in-
convenientes. 
Es necesario seguir otros caminos; 
es preciso que la serenidad impere co-
mo única soberana en los espír i tus ; es 
indispensable que las relaciones entre 
los partidos políticos obedezcan á es-
tímulos del interés nacional y no á 
móviles de baja pasión, de ambiciones 
pequeñas, de propósitos bastardos. 
'Cordura en los que tienen por deber 
fiscalizar los actos del Gobierno; se-
renidad y prudencia en ios que tienen 
las responsabilidailes del mando: tal 
es la conducta que deben seguir con-
servadores y liberales si quieren ha-
j cerse dignos del respeto público y de 
la consideración de los verdaderos pa-
triotas. 
Por deficencia en el local y en todo 
el presente mes será trasladada la po- i 
pular, tan conocida y acreditada sede- ! 
ría y ropa " L a Rosita" que tantos \ 
años lleva en Salud y Gnliano al es-¡ 
pléndido local de la casa Galiano 71, 
entre Neptuno y San Miguel. 
varios días, madura la caña rápida-
mente, tanto más pronto cuanto-qoe 
ha adquirido ya su completo desairo-
;ll0_qUc este año es extraordinario 
en algunos lugares— mostrando ya en 
algunos puntos las señales inequívo-
cas de su completo estado ele madu-
rez, con la aparición de los güines 
que se ven en algunos cañaverales . 
Como es natural, en todos los inge-
nios se hacen los preparativos necesa-
rios para empezar la molienda-, lo que 
no impide que se siga preparando íe-
rreno para nuevas siembras de cana, 
y efectuando algunas en diferentes lu-
gares, así como atendiendo á la cana 
nueva, con los correspondientes tra-
bajos de cultivo; si bien estos no pue-
den efectuarse por el término do 
Placetas, á causa del exceso de hume-
dad que han vuelto á producir en la 
tierra las lluvias de la semana pasa-
da y el estado del suelo no permite 
los chapeos de que está muy necesita-
da la caña en dicho punto, 'por el in-
cremento (pie ha tomado la yerba ; ^o 
•que sin embargo, no ha impedido á la 
planta adquirir un buen desarrollo. 
Tampoco pueden hacerce los trabajo-, 
de cultivo y los de preparación de te-
rreno, en algunos puntos bajos ñú 
término de Remedios. De la colonia 
que en este tiene en el barrio de A i -
cante. un antiguo comerciante de es-
ta plaza, se nos informa que ha adqui-
á aña un desarrollo raons-




En la prov 
se sigue, aun. escogiendo la rama ( 
tabaco de la cosecha pasada, func 
de Pinar del Rio 
nando vano* 
en Viñales. í 
talleres de ese trabajo 
en Mantua v algunos 
sitara, para solidificar sus huestes des- j todo si aquéllos -son ó se llaman con-
púés de la caída del poder, realizar un | serva dores, Unión de corazones y vo-
acto que, si bien de más altura y de 
mejor parecer que el escándalo de Mo-
ret en el Congreso, le diera el mismo 
resultado de impedir una diseminación 
de fuerzas, peligrosa para la Monar-
luutades en una gran aspiración co-
mún es lo que necesita Cuba para re-
girse libremente y prosperar; y esa 
unión, que aquí se necesita como el 
pan de cada día, no se alcanzará nun-
quía reinante. Ese acto fué su discurso ea con espectáculos tan poco serios 
iiwí m m\mm 
Las condiciones del tiempo en la 
semana úl t ima han sido de seca ca?i 
completa en las cuatro provincias oc-
cidentales de la República, en las 
que sólo cayeron algunas lloviznas ó 
aguaceros muy ligeros en algunos lu-
gares de ellas; y de lluvias algo abun-
dantes en las dos orientales, que al-
canzaron á algunos puntos del límite 
de la de Santa Clara por el E.. vol-
viendo á poner intransitables los ca-
minos por la di1 Camagüey y por el 
término de Pla-cetas. Esas lluvias fue-
ron debidas á la influencias del fuer-
te temporal que pasó por Haití , el día 
13, produciendo vientos fuertes del 
N . por el extremo oriental de la Re-
pública. En toda, ella ha reinado en la 
semana brisote del primer cuadrante, 
con atmósfera parcialmente nublada, 
y temperatura agradable, particular-
mente por las noches—que han sido 
muy frescas—indicándonos la apro-
ximación del invierno. 
A l influjo de la relativamente baja 
temperatura que reina desde hace 
en otros términos, que han produ'ci'do 
en la semana, 535 "tercios" en Con* 
solacipn del Norte, 240 de tres "esco-
gida-v" en Consolación del Sur. So 
en Guanajay. y 50 en San Cristóbal. 
Los semilleros se hallan en buenas 
condiciones, produciendo las posturas 
necesarias para las siembras que se 
están efectuando; y se cree qne basta-
rán las que den los semilleros exis-
tentes para las imás que se lleven á 
cabo en los terrenos que se sigUCU 
preparando por los vegueros en más 
ó menos extensión, con arreglo á los 
recursos de que respectivamente* pue-
den disponer. El precio actual de las 
posturas es de $2 el millar. Por Vuel-
ta Arriba también se están haciendo 
siembras, siendo de $0:50 el millar, 
el precio de las posturas en Manica-
ragua. En Placetas hay ya. muchas 
en condiciones de trasplante; pero ':x 
mo por lo encharcado que está allí el 
terreno no se puede prepararlo para 
las siembras, ni efectuar éstas, se te-
me que se pierdan muchas de dichas 
posturas. En los puntos bajos del 
término de Remedios también impide 
la humedad la preparación de terre-
no; pero por los barrios de Alicante, 
Pedro Barba. Hato, Meneses y algu-
nos otros, hay gran animación para 
las siembras. habiiéndiUÍas empezarlo 
ya en algunos de ellos. También exis-
te animeaión para la cosecha de este 
año, por Cabaiguán. en donde pagan 
-hasta seis centenes por el alquiler de 
una yunta de bueyes para arar, á 
f in de aprovechar el tiempo que que-
da entre este mes y el que viene (DI-
Productos de SIYA para la belleza 
Todas las personas que q u i e r a n t e n e r su cu t i s exen to de g-rasa. esp i -
|nJlas, g iMnos. i r r i t a c i o n e s , manchas y a r r n g a s , deben usar las ajinas, 
ci'enia y polvos de S í V A , nuevos p r o d u c t o s que se g - f t i ' * " ^ ^ » -
_ D E V E N T A ElíT T O D A S L A S S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
L U GASA ESPECIAL 
PÍ FLilAS Y FLORES 
Negaron grandes cantidades de plumas, flores, tules de oro i lusión, hebillas y 
l'Nhut'hones y galones de pallet, cintas y su táches de oro, alas de pá jaros , paradis. 
•'"̂  i 'sías de pluma, fieltros y terciopelos, boas y abrigos, galones de bellotic as y 
*car, ¡tibios para sombreros y modelos de sombreros de la m á s alta novedad-
k 3361 
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10-28 
m d e fiabamonde y € a . 
M Es Ia qTIe t'iene m©jor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos do 
« E PIXO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
an ^ar,a^ión en l á m p a r a s de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
n joyería y re lo jer ía hay cuanto se desee; todo á precios de l imitada utf l l* dad. 
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I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Purainente vegetal 
D E L DOCTOR R. I), L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos oor anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmac ia Santa Tíosa. 
Bernaza, 4. 
C. Z M S 28 S.V. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Vené-
reo. Sífllia. Hidromeles. De 12 á Jesún María 
BúmeroSa 14016 L6-I0 JM 
L A 
GRAN FABRICA DE MOSAICOS 
i w M Í wm 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V » . 
N E E E O — S I F I L I S Y H E K N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Cooiulta* lie 11 á 1 y da 3 4 5. 
49 HABANA 49 
C . 345S . 1Ni 
T o d o s n u e s t r o s m o s a i c o s t i e n e n e n e l f o n d o n u e s t r a m a n a 
L A C U B A N A . H a c e m o s e s t a a d v e r t e n c i a p o r q u e h e m o s sa -
LA CUBANA } b i d o q u e a l g u n o s v e n d e d o r e s d e m a n g a m u y a n c h a , a p r o v e -
c h á n d o s e d e n u e s t r o C a t á l o g o ( ú n i c a f á b r i c a q u e l o t i e n e ) , 
v e n d e n l o s a s d e L A C U B A N A y l a s r e m i t e n d e o t r a f á b r i c a 
m u y i n f e r i o r á l a n u e s t r a . C u a n d o se n e c e s i t e n m o s a i c o s 
a v í s e s e a l t e i é i o n o n ú m . 6 0 2 3 o a l 6 3 3 5 . 
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P R O P I E T A R I O S ^ ' " a c , ' s ' a o ' ^ , a z v H n o . 
( y P l a n i o l y C a g i g a . 
San Felipe núm. I - Atares Habana, frente á la "Quinta del Rey 
C. 3436 
H d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS T CI6ARR0S SUPERIORES - P r u é b e n s e 
C . S42Í 1N. 
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iciembre) en que se pueden hacer siem-
bras. 
Xo tenemos noticias de que los 
vientos hayan causado nuevos' Za-
fíos en los platanales de Oriente. Y 
respecto á los demás cultivos menores, 
salvo las malas condi'ciones en que 
se encuentran, en general, por el ex-
tremo occ i dental de la Repúbli ca, en 
todo el resto de ella a:bastecen bas-
1;inte bien las necesidades del consu-
mo. En Güines ca-usó mucho dauo 
o] ciclón del día 10 de Octubre, á los 
naranjales, pues les tumbó mncha 
i'nitíi. y desgajó algunos árboles. 
De las crías de animales no hay 
informes de que haya enfermedades 
cñ ellas; y todas adelantan regular-
mente en la limitada proporción en 
•que se les atiende, en general, en la 
(República, siendo bastante satisfac-
torio el estado en que se encuentra el 
ganado vaicuno, que es la especie á 
qne se dedican con alguna más aten-
ción en Cuba. En ella sólo ocurren 
algunos casos de carbunclo sintomáti-
co por determinados lugares de la pro-
TÍncia de Pinar del Rio, en los que se 
procura atajar los progresos de esa 
enfermedad con la aplicación de la 
vacuna (preventiva; cuyo procedi-
miento se sigue empleando en Caana-
güey en vista de sus buenos resulta-
dos, aunque por esa provincia no ocu-
rren actualmente casos de dicha en-
fermedad. De ella-se han presentado 
algunos por 'Santiago de Cuba. 
Las aves y los huevos no abundan 
en general, habiendo buena produc-
ción de leche de vacas. 
Los apiarios trabajan activamente. 
iSigue la propaganda de la Junta de 
ganaderos cubanos en defensa de los 
importantes intereses de la industria 
pecuaria, proponiéndose obtener ven-
tajas ipara dicha industria, con el es-
tablecimiento de mataderos, indus-
trias y concesiones que permitan esta-
blecer en condiciones convenientes la 
industria de conservación de la carne 
por la salazón y por los demás me-
dios en práctica en otros países. 
M m R R I L L O 
Injusticias sociales. 
La prensa de Matanzas, haciendo 
honor á su noble misión educadora, 
solemnizó, el 14 del actual, el 46° ani-
versario de la muerte del poeta más 
dulce y sencillo que ha tenido Cuba; 
del bardo melancólico que fué, con Ze-
nea y Plácido, Teurbe y Delmonte, or-
gullo de una ciudad y de una genera-
ción. 
Y entre los homenajes de amor de 
la prensa, yumurina, el más entusiasta 
el de Yucayo, diario que dirige el más 
sonoro y vibrante de nuestros poetas 
vivos, tropiezo con un escrito del eru-
dito Carlos Trelles. abogando porque 
se rebautice una calle de Matanzas, 
con el apellido de José Jacinto Mila-
nés, ya que lleva el nombre de Plá-
cido otra calle, aunque se ha cometido 
la. atroz injusticia de no conmemorar, 
en n ingún lugar visible y de manera 
.solemne, el del inmortal cantor del 
Niágara, más conocido y admirado en 
el resto del mundo, que en su olvidadi-
za infortunada patria. 
Pienso que no logrará su intento el 
culto colaborador de Yveayo: los poe-
tas no inspiran respeto á la descreída 
turba; más fácil, m i l veces más fácil 
será que prospere la idea del concejal 
Hortsmann, y que una calle de la gran 
urbe Heve el apellido de Ferrer, un ca-
ta lán que^ allá, en España, tuvo un 
gran predicamento entre los anarquis-
tas, pero que no se sabe que mandara 
dos pesetas á la re legación revolucio-
naria, para ayudar á la causa de la 
independencia del país cubano. 
No son tiempos estos de culto á la 
poesía, n i de celo por las glorias inte-
lectuales : son días de egoísmo, especu-
lación y guapería. Ferrer, revolucio-
nario, encaja mejor que el cantor del 
Beso, en las aficiones de este pueblo, 
todavía entregado á las prácticas del 
vivac, arma aí brazo, en perenne revo-
lución contra sí mismo. 
Pinar del Río puso el nombre de M i -
lanés á su teatro, por no ponerle el de 
ningún vueltabajero glorioso, Santia-
go de Cuba compró la, casa, donde na-
ció l i e red i a y puso su apellido á una 
en i le. en un día de quijotismo, de que 
tal vez se habrán sentido arrepentidos 
los concejales. Eso no es frecuente; 
no hay muchos casos más. Yo sé de 
pueblos cuyas calles fueron rotuladas 
de nuevo bajo la fiebre del triunfo, 
dándolas nombres de algún vaquero 
inculto, y de guerreros por quienes 
luego han sentido odio los mismos que 
sus apellidos enaltecieron. 
En mi villa, no podrían deeir al ex-
tranjero, sin sonrojarse, por qué se 
llama así alguna calle, y qué mereci-
mientos contrajo tal patriota inmorta-
lizado, Y se llama General Díaz, una 
vía-, y Quiitín Banderas, otra, y no ha-
ce más que tres años, mis convecinos 
estaban, arma en mano, esperando 
unos que cruzara Pedro Díaz para 
disparar sobre él por moderado, y 
festejando otras el asesinato de Ban-
deras por liberal. Esa es la justicia, 
y así son los homenajes imprudentes 
de los políticos y de los aduladores del 
Dios Exito. 
E l otro dí,a refiriéndome yo al l i -
bro de Miró, " L a Campaña de Occi-
dente." hacía notar la injusticia, el 
desagradecimiento, con que ha respon-
dido la revolución vencedora, á los 
más evidentes méritos de sus auxilia-
res, Y citaba el episodio de la burla 
de la Trocha por el general Maceo, 
tan bien descrita en el capítulo Mariel, 
de dicha obra. Tres humildes pesca-
dores, Gerardo Llaneras, Eudaldo 
Concepción y Garios Soto, reailizaron 
la atrevida empresa de sacar al Lu-
garteniente y á su Estado Mayor, por 
la misma bahía marieleña, á la vista 
de los fuertes y de las avanzadas es-
pañolas, en un frágil botecillo que ha-
cía agua, que no hubiera resistido el 
empuje de una. fuerte ráfaga, y que 
dió tues ó cuatro viajes, hasta poner 
en salvo á los esforzados expediciona-
rios. 
La noche, oscura y lluviosa, el pe-
ligro inminente, el trabajo material 
ímprobo; cargar el bote á hombros, 
echarlo al agua, cargarlo de preciosas 
vidas, remar unos, achicar el agua 
otros, dejar en tierra á los héroes, y 
volverse, tal vez á ser apresados y 
muertos los conductores,.. Pues bien: 
yo no sé si Concepción y Llaneras han 
disfrutado de comodidades y estima-
ciones por su patriótica obra ; lo que 
aseguro es que Garios Soto, el patrón, 
el héroe, el gigante de aquella odisea, 
no ha muerto de hambre porque es 
trabajador y honrado, y á los que tie-
nen vergüenza no les falta Dios; pero 
yo no sé de qué modo su meritoria 
acción ha sido recompensada por la 
generación que se dice idólatra de Ma-
ceo y enamorada de la independencia 
nacional. 
Hele visto cepillando madera, cons-
truyendo goletas y conduciendo mate-
riales para ella, y cobrando luego el 
jornal á un español—querido amigo 
mío, Sell y Guzmán—que no fué se-
paratista aunque siempre amó á Cu-
ba. Y en los trece años transcurridos, 
apenas si el uno por diez m i l de la 
población cubana ha oído ese apellido 
de Soto, y sin el libro de Miró y algún 
otro documento análogo, apenas sa-
br ía nadie quiénes fueron ios ejecuto-
res de lia atrevida hazaña que demos-
tró á España la inutil idad de la Tro-
cha. Los pueblos sin fe en su porve-
nir , olvidan prontamente su pasado. 
De «M que ahora priven, manden y 
lucren, gentes que no amaron, que 
combatieron la independencia, y que 
el primer advenedizo y el últ imo natu-
ralizado, nos discuta, vise, acepte ó 
rechace la patente de cubanismo, que 
el nacimiento y los servicios á la pa-
t r ia nos habían concedido, al parecer 
con carácter definitivo y legítimo de-
recho. 
No piense Yucayo en glorificación 
de poetas, mientras no esté determina-
do en la conciencia nacional si es jus-
ta la glorifioación de héroes. 
Por ahora, parece que la intelectua-
lidad no es bastante buen antecedente, 
n i los favores verdaderos á la revolu-
ción patente limpia. 
Por ahora, el refrán popular se con-
firma, admirable v diariamente, en el 
m a z o s de e s p á r r a g o s , a l cachofas , h a b a s , 
col i f lor , c o l l o m b a r d a , a p i o y t o d a c l a s e de 
f ru tas r e c i b i m o s c o m p l e t a m e n t e f r e s c a s los 
l u n e s y m i é r c o l e s 
E n c o n s e r v a s de t o d a s c lases , v i n o s , 
l i c o r e s y v í v e r e s finos y c o r r i e n t e s , 
t e n e m o s s i e m p r e l o que se desee 
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disfrute de las conquistas revolucio-
narias: ' ' M á s vale llegar á tiempo, 
que ser convidado" Y aquel otro: 
' ' \ o por mucho madrugar, amanece 
más temprano." 
Los hábiles llegaron á tiempo; de 
ellos es el presente. Y los que madru-
garon, han sido preteridos, porque no 
amaneció cuando ellos lo deseaban. 
' 'Con ella iré sin remora ni traba—ja 
miionla ol yugo ó la ven^nnza vibre.— 
Con ella iré mientras la llore esclava— 
con ella iré cuando la cante l ibre ." 
Así dijo Milanes, cuando no albo-
reaba en. dos eielos de la patria. 
Otros cantaron, en eambio-: "Contra 
ella iré, de sus anhelos traba—mientras 
el arm'a el integrismo vibre.—Contra 
ella iré, mientras la mire esclava; y 
de ella viviré, si llega á l ib re , " 
Filosofía práctica, aunque tenga no 
poco de cinismo. 
Queja. 
Un lector, habanero, me ruega que 
denuncie á la autoridad, que en algu-
nos cines, donde se ofrece el espec-
táculo de películas habladas, algunos 
arrapiezos, encargados de esa función, 
suelen prorumpir en chistes groseros, 
repetición de los de Alhambra ó el 
Molino Rojo; dando por resultado que 
los niños, llevados allí por sus padres, 
como á un divertido pasatiempo, 
aprenden un léxico fatal, y son inicia-
dos en los torpes secretos de la pros-
titución 
Trasmito la queja, que es justa. Va-
yan al Correccional esos golfos, ó pon-
gan cuidado das empresas de cines en 
que no se perviertan á los inocentes 
que allí van. 
Está visto que la especulación no se 
detiene ante ninguna consideración, 
por elemental y humanitaria que sea, 
•TOAOTTm X. ARAMBÜRU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Las propagandas del anarquismo 
ihan ido invadiendo poco á poco todos 
los pueblos, y de Euroipa fué importa-
do á las Américas en donde empieza 
á dar señales de gran actividad. 
Cuando los graves sucesos de Es-
paña, usaron los anarquistas de sus 
atributos de combate y quedaron es-
táblecidos tres centros de furioso la-
borantismo. Cervere, Lisboa y Buenos 
Aires lanzaban noticias estupendas, 
las que, no por disparatadas, dejaban 
de tener eco entre elementos dispues-
tos siempre á aceptar cuanto se publi-
que en contra del ordeh social que ac-
tualmente rige. 
De entonces acá, veíase claramente 
que Buenas Aires, por su inmensa po-
iblación y ¡por la liberalidad de sus le-
yes, había sido escogido como campo 
apropiado para manejos anarquistas, 
y sus representantes, m «ortos ni pe-
rezosos, rompen la -marcha asesinan-
do en pleno día al jefe de Policía de 
aquella capital señor Falcón y á su 
Secretario. 
'No se retrasó el primer síntoma 
del anarquismo; pero tampoco se ha 
becho esperar la represión. E l Pre-
sidente Alcorta ha dado un decreto 
declarando en estado de sitio todo el 
terr i torio de la República dnrante se-
senta días, medida plausible que h^ 
de agradar á todo ciudadano .pacífico 
ipor la ga ran t í a que con tal motivo le 
presta su gobierno. 
En cierta ocasión ante el fomento 
que tomaban las práct icas de los des-
tructores de la Sociedad, Mr . Roose-
velt ¡propuso una conferencia interna-
cional para tomar medidas generales 
que aplastasen al dragón sangriento 
qne nos amenazaba. Pocas naciones 
respondieron al llamamiento; y sien-
do Inglafterra, Alemania y Francia de 
las que se 'negaron á tales intentos del 
iPresideute de los Estados Unidos, v i -
nieron al siuelo iniciativas tan acepta-
bles y siguieron los anarquistas su la-
bor destruotora. 
Hasta el presente, toda medida de 
represión contra el anarquismo fué 
local; es decir, allí en donde los suce-
sos se desanrollaron. Es ahora que 
por primera vez se toma una medida 
general, y es el Presidente de la Re-
públ ica Argentina Sr. Alcorta, quien 
declara en estado de sitio todo el te-
irritorio nacional á consecuencia de un 
doble asesinato cometido en la capi-
tal de la República. 
iQué dicen de e.sto los que se ha-
cían lenguas por la suspensión de ga-
raut ías coinstitucionales en Cataluña 
ante los sangrientos sucesos de Bai -
oelona y Gerona? 
Dirán, si la pasión que tanto ciega 
ri los hombres no los conduce á cqui-
vocadas reflexiones, que la medida es 
digna ib1 imitación y que si las demás 
naciones no siguen el mismo ejemplo, 
tendremos que irnos á vivi r á las sel-
vas vírgenes del Africa, luchando ma-
no á mano con las fieras, mucho más 
fáciles de dominar que nuestros ex-
traviados semejantes. 
LA CUESTION GANADERA 
H a llegado hasta nosotras la noti-
cia (if1 que en breve habrá de presentar-
se ante el Sonado un Proyecto de Ley 
con objeto de imponer derechos prohi-
bitivos á la importación del tasajo á 
fin de proteger el desarrollo de esa in-
duslri;; cu nuestro país ; cuyo proyec-
to estima.mcs no sólo perjudicial sino 
también inútil. 
Sabido es que el sistema del protec-
cionismo arancelario, debido á sus 
grandes dificultades prácticas c in-
convenientes económicos, se encuentra 
un tanto desacreditado en aquellos paí-
ses en que ha sido la bandera de com-
bato de grandes partidos y se le mira 
con recelo aún en aquellos en que se le 
ha llegado á adoptar; poro nada es 
comparable con el proteccionismo exa-
gerado que encierra el proyecto de Ley 
que comentamos, que tal parece que 
pretende acabar de desacreditar ese 
sistema llevándolo á las absurdas con-
secuencias que vamos á exponer. 
E l sistema proteccionista tiene sus 
entusiastas defensores en países donde 
la industria, nacional con un pequeño 
apoyo del Gobierno puede competir 
con la extranjera, proporcionando así 
medios de subsistencia á gran número 
de braceros sin encarecer de manera 
notable la vida del consumidor. 
Dentro de esta doctrina, digámoslo 
con perdón de nuestros ganaderos, no 
es la industria ganadera cubana la que 
contribuiría en manera alguna á crear 
enamorados del sistema. En efecto, nos-
otros no podemos producir tasajo sino 
á un precio muy superior al importa-
do, y á nadie se ocultará que elevando 
el precio de un artículo de primera 
necesidad y gran consumo, como el ta-
sajo, en un país donde los medios de 
subsistencia son ya hartos caros, sin 
elevar correlativamente el precio del 
trabajo, sino que éste por el contrario 
disminuye constantemente, se encarece 
injustamente la vida del trabajador. 
Vamos á comprobar nuestro aserto 
por medio de los números, fieles expo-
sitores do la verdad que no engañan 
con sofismas. Actualmente se vende la 
carne fresca en el mercado á un precio 
de doce á catorce centavos libra, pre-
cio que si bien ha venido disminuyendo 
durante, el último quinquenio, no suce-
derá así en lo sucesivo pues al dismi-
nuir el consumo del tasajo aumentará 
la demanda de la carne y de consi-
guiente también su precio habrá de 
aumentar, ó por lo menos permanecerá 
constante. 
E l tasajo tiene un precio en la Ha-
bana de catorce á diez y seis centavos, 
de lo que deducen los ganaderos que 
la carne se vende más barata que el ta-
sajo importado; pero es que olvidan 
estos señores que el tasajo solo tiene esc 
elevado precio en nuestra capital, don-
de se vende el de mejor calidad, en 
tanto que al campo se remite el de ca-
lidad inferior á un precio que baja 
hasta á seis centavos. 
Ahora bien; para la producción del 
tasajo, como se reconoce en el informe 
que los ganaderos han enviado al señor 
Presidente de la República, se necesita 
doble cantidad de materia prima, car-
no Fresca, para producir una cantidad 
determinada de tasajo. Y si el precio de 
la libra, de carne es de doce ó catorce 
centavos, la libra de tasajo que necesi-
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ta, dos de carne para su prodacción, 
tendrá nn valor que con el gasto de 
producción excederá de veintiocho á 
treinta centavos por lo menos. 
Vemos, pues, que en Cuba no pode-
mos producir el tasajo sino á precio 
muy superior al del tasajo que impor-
tamos. 
Por otra parte; la estadística arroja 
un aumento aproximado de 300.000 
cabezas de ganado annalnionte, mien-
tras que para producir e\ tasajo que ¡se 
consume en Cuba, 400,000 quiñi a Ies 
aproximadamente al año. se necesitaría 
sacrificar ;300,000 reses, las que con el 
consumo de carne fresca. MO.OOO apro-
ximadamente, excederían con creces al 
aumento anual. Y tendríamos que al ca-
bo de cierto número de años sería tan 
notable esta disminución del cañado 
que si nuestro Gobierno no permitía 
que el tasajo y la carne se vendieran 
á un precio fabuloso y sólo se pudie-
ran consumir como artículos de lujo, 
tendría, ó bien que para salvar la in-
dustria del tasajo echar abajo el im-
puesto <¡ue actualmente pesa sobre la 
importación del ganado, a fin de traer 
materia prima para producir tasajo en 
Cuba siempre á un precio superior al 
que hoy tenemos, lo que no sería del 
agrado de los ganaderos; ó tendría el 
Gobierno que reconocer, aunque tarde, 
su error y suprimir el funesto impues-
to sobre el tasajo que hoy se pretende 
obtener. 
Además, sabido es que el tasajo nece-
sita condiciones especiales de clima pa-
ra producirse en buenas condiciones: 
mucho sol y aire seco durante algunos 
meses: y son muchos los que dicen qué 
en Cuba, donde no nos falta buen sol, 
pero cuando no hay aire húmedo, hay 
tiempo lluvioso, donde nunca tenemos 
un mes de clima uniforme, donde no 
hay estaciones fijas, sino que un día 
llueve y el otro no llueve, no se puede 
hacer tasajo de primera calidad; según 
se ha visto en los ensayos que en pe-
queña cantidad se han becho aquí y 
los que en gran cantidad é invirtiendo 
grandes capitales se han hecho en Mé-
jico y Venezuela, sin que dieran resul-
tado. Bajo este otro aspecto, pues, tam-
poco resulta defendible la industria del 
tasajo en Cuba, 
•Pero no tenemos que esforzarnos mu-
cho en demostrar la imposibilidad de 
fabricar tasajo en Cuba, para hacer 
competencia al extranjero, ruando 
nuestros ganaderos dicen en el informe 
que á nuestro Presidente han elevado 
que su objeto primordial al pedir el im-
puesto prohibitivo del tasajo es hacer 
que el pueblo consuma su carne en vez 
del tasajo importado, puesto que no 
hay para preferir éste á aquélla más 
razón que el hábito adquirido y el pla-
cer de su conaumo. dado que la carne es 
tan alimenticia como el tasajo y tal vez 
más agradable y que con el cambio, 
que según ellas no implica un sacrifi-
cio, se va á salvar una industria que 
cuenta con más de tres millones de ca-
bezas de ganado. 
La falsedad de este argumento, que 
parece salvador, es evidente. En el in-
forme á que antes hicimos referencia 
se reconoce que cada dos libras de car-
ne producen una libra de tasajo; por 
consiguiente, dentro de este hay doble 
cantidad de alimento sólido que en aque 
l i a ; de aqní que nuestros trabajadores 
sin darse cnenta del fenómeno, prefie-
ren el tasajo á la carne cuando tienen 
que dedicarse á faenas rudas. Todo el 
que esto lea habrá tenido ocasión de 
escuchar de labios de un guajiro que 
con un pedazo de tasajo y mi boniato 
«stá lleno todo el- día. mientras que 
cuando come carne á las pocas horas 
''no tiene nada en el es tómago." 
Vemos, en consecuencia, que no es 
lo mismo comer carne que comer tasajo 
y que nuestras clases trabajadoras pre-
fieren éste á aquella. No tenemos, por 
tanto, derecho á hacerlos cambiar de 
alimentación porque á algunos de nues-
tros capitalistas se les antoje que así se 
haga á fin de ganar ellos un poco más 
de dinero. 
Por otra parte, hasta ahora no nos 
hemos ocupado sólo del consumidor, 
bien porque lo creemos el más respeta-
ble de todos los interesados en este pro-
blema, ó bien porque sólo con este ca-
rácter nos importa. Ppro 
otro elemento también muy r e / ^ 8 ^ 
el comerciante. A nadie se oc^u^6: 
la Lev en cuestión mataría ele í,lle 
importador de tasajo que le pJ?101^ 
Estado una renta de cerca Ce a| 
llón de pesos anualmente y on , ^ 
hay invertidos fuertes eapitak CÛ  
las condiciones actuales del Te^' ^ 
es prudente suprimir esa renta ^ 
tante que constituye una panidf 
de nuestros ingresos. Ĵa 
Además, ¿quién nos dice qUe ei TT 
guay y la Argentina, nuestros ^ U' 
dos casi exclusivos para la e x p o r t ^ í -
leí aguardiente y también comniw 
es importantes de nuestro tabal '¿ 
usta represalia no habrán rio ^ 
'ion 
'"a do-
exacta consecuencia de nuestro erro 
Fíjense nuestros legisladores 
materia de proteccionismo hay qUc 611 
dar con pies de plomo y qno en este^" 
prohibitivamente también nue t 
productos y causar graves perjuiei ,'0' 
dos industrias nacionales ya acmVf^ 




so se trata de salvar intereses geneil 
les. industrias nacionales y hasta el m 
ñor de nuestras Cámaras, cuyo ridíc I 
lo sería evidente en breve plazo ?" 
tiempo. e 
Busquen nuestros ganaderos otro m 
mino que el emprendido es difícil I 
malo. Hay países donde se crían qL 
bras para extraer el cuero solamente 
¿por qué nuestros productores no es-
tudian esta fase de industria y dedican 
las carnes á la refrigeración para ex-
portarlas? Sería la salvación de su in-
dustria sin cargar de una manera on?. 
rosa á más de inútil al pueblo, al gran 
mudo que todo lo paga. 
JÓSE E. GORRIN. 
L a b i g l e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y recomienda 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
La Colonia 
E N F A L L I R A 
El domingo se efectuó en el pintores-
co pueblo de Palmira un espléndido al-
muerzo para festejar la terminación del 
magnífico edificio de la Colonia Es-
pañola que es una gran obra de estilo 
gótico, debida á la confección del mo-
desto escultor gallego, don Emilio 
Vázquez. 
E l día primero de Enero próximo, 
es el señalado para la inauguración 
oficial. 
A este acto concurrirán el Ministro de 
España, los Obispos d^ Pinar del Río 
y de Cienfuegos. el Cónsul de España 
en la Perla del Sur don Emilio Zapico 
y otras distinguidas personalidades. 
Efñ S A N T A GLAÜA 
Ya está fijada la fecba para la inau-
guración del nuevo edificio de la Colo-
nia Española de Santa Clara, la anti-
gua, casa vivienda de la inolvidable be-
nefactora señora Marta Abren. 
E l primero de Enero próximo serán 
abiertos los espaciosos, elegantes y muy 
lujosos salones. La fiesta de inaugura-
ción será por la noche, y en ella toma-
rá)! parte valiosos elementos locales, 
así como distinguidas damas, los entu-
siastas alumnos de la Academia " l ^ -
padero" y el notable profesor señor 
ITubert de Blanch. 
m í o s 
•Se encuentran por miles los enfer-
mos del estómago que han hecho uso 
de los'polvos Estonmqmna y que pre-
gonan su bondad y eficacia. 
Cada día aumenta el caudal de tes-
timonios y certificados que va reunien-
do el doctor Daniel, preparador de tan 
recomendable específico, acreditativos 
de que. como puede asegurarse á ^ 
llena, los polvos Esionmquina curan 
las enfermedades del estómago. • . 
.Se venden en todas las droguerías. 
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PREGUNTAS YRESPÜESTÜS 
A nuestros colaboradores.—Roga 
mos á las ranchas personas que nos 
"favorecen" enviándonos trabajos' de 
interés general ó particular, que nos 
remitan los escritos, si es posible, en 
letra de máquina, ó en letra manus-
crita bien clara, y de ningún modo 
con lápiz; con objeto de que puedan 
publicarse con el menor número posi-
ble de erratas. 
También se les suplica que las cuar-
tillas estén escritas por una sola ca-
ra. 
Un alcoleano.—il metros y 40 de-
címetros cuadrados. 
K. T.—La cometa viene del primi-
tivo instrumento musical llamado 
cuerno, como los cuernos de caza que 
todavía se usan. La mitología se pin 
ta á los antiguos tritones tocando á 
modo de trompeta un caracol marino, 
que aquí llaman ' ' f o tu to , " y en Cata-
luña " c o r n . " Pues este instrumento 
de música data de los tiempos mito-
lógicos y bíblicos y sin duda es el que 
ha originado la corneta: una trompe-
ta con el tubo retorcido á modo ele 
cuerno ó caracol. 
Leal.—TA sitio de Puerto Arturo co-
menzó en Febrero de 1004 y acabó 
en Mayo ó Junio del mismo año al 
terminar la guerra. 
Kiginio.—Se llama presa de agua 
el entronque ó ram,al de zanja por la 
que se toma una parte de la corrien-
te de un río para utilizarla en algo. Y 
se llama represa el resalte ó muro pa-
ra hacer elevar las aguas ó detener-
las con objeto de utilizar su caída. 
Ovidio.—Las esquelas de parí icipa-
ción de matrimonio no han de ser re-
dactadas precisamente en la forma 
tal ó cual, sino de la manera más dis-
creta que puede á uno oeurr í rsele ; pe-
ro como en todas hay que expresar 
la misma idea, es natural que todo el 
mundo lo haga con la misma forma: 
la consagrada por el uso. 
J. D . S.—El índice del copiador sir-
ve para registrar por orden alfabé-
tico, todas las cartas que se hayan co-
piado expresando el folio en cada una 
de ellas. 
Un curioso.—La novela de TeO'do 
ro Guerrero, "Una perla en el fan-
go," quizá la encuentre en alguna l i -
brería de viejo. No se han recibido 
nuevas ediciones, 
Oneida.—El astigmatismo es un de-
fecto de la vista, (pie no deja ver cla-
ras las líneas horizontales eon respec-
to cá las verticales, ó vice versa. A ve-
ces es producido por falta de redon-
dez en la esfera del ojo. Ignoro las 
causas de este mal. 
E. L.—Puedo decirse con propie-
dad, "siento mucho" " ó deploro," et-
cétera. 
A, L.—Pregunta usted qué opino 
de una joven que es muy aficionada 
al baile. No sé qué opinar sobre este 
punto, porque la afición al baile no 
es incompatible con otras condiciones 
de carácter ó de vir tud, que puede te-
ner una persona. 
El día 3 de Mayo de 1803 fué miér-
coles. 
Curioso.—Mañana publicaré ínLegra 
su carta, en prueba de imparcialidad, 
sobre el asunto del tanto por ciento. 
Anatolio de Bergerat.—Nos remite 
estas líneas sobre un asunto tratado 
en esta sección : 
" l i e leído su respuesta á Enrique, 
respecto de la plata y voy á compla' 
cer al preguntón, en su obsequio. 
La cotización de francos v libras 
en España influye, desde luego, en el 
mercado de plata en Cuba, pero entre 
los límites de la importación y expor-
tación, toda vez que rebasando esos 
límites, los banqueros de aquí, sft 
aprovechar ían de la ocasión para ex-
portar plata, vepdiendo sobre la re-
mesa los giros sobre España ó la im-
por ta r ían para su venta aquí hacien-
do de libras y francos pesetas en Ma-
drid ó Barcelona, plazas más banca-
bles de la nación hispana. 
El valor de la plata en Cuba, \H 
señala la especulación, basada en las 
necesidades del mercado v tan feha-
ciente es este dato, que durante la za-
fra, el valor de la plata, es por lo ge-
neral de uno á dos por ciento menos 
descuento que el de los cambios y en 
tiempo muerto, resulta que oscila en-
tfé uno y uno y medio por ciento por 
debajo de los cambios. 
Hoy precisamente nos hallamos res-
pecto de la plata, en una de esas situa-
ciones que determinan claramente el 
por qué de las oscilaciones del merca-
do de plata en Cuba. 
Los Francos en Madrid, s,1 pagan 
hoy á 108.60, que comprados en plaza 
(los francos) dan un arbitraje de 2.77 
por ciento descuento, las pesetas. Hay 
plata en plaza á 05.718 ó sea á 4,118 
por ciento descuento, que deduciendo 
3|4 por ciento de gastos que puede te-
ner la exportación de la plata á Co-
ruña ó Barcelona, resulta con la ex 
portación, un cambio de 3.3¡8 por 
ciento contra 2.77, que producen la 
venta de libras y francos, e/isliendío 
por lo tanto 0-60.1¡2 en beneficio del 
exportador. 
¿Por qué con ese márgen, no hacen 
el negocio los banqueros? es la pre-
gunta que se le ocurre á cualquiera, 
y sin embargo, la respuesta es termi-
nante. Los banqueros no quieren ex-
portar la plata que tienen y la que 
pueden adquirir, porque dentro de un 
mes, cuando la zafra empiece, darán 
principio las demandas de esc meta!, 
del interior y entonces, subirá su va-
lor alrededor de 98 por ciento, si los 
cambios en España se sostienen, que 
de subir, sería imposible el sostener-
la á tipo tan elevado, porque dar ía 
lugar á la importación, ' 
C o m o s e d e b e s a l u d a r 
m m & s 
¿Sabes por qué del corazón humano 
Suelo á veces dudar? 
Porque la pena .así como la dicha, 
Puede en breve olvidar. 
Y aunque el pesar que l í igrimas arranca 
Sea caro al corazón; 
Si el ave canta y brilla el sol r isueño, 
Se olvida la aflicción. 
Y por intensa que la dicha fuese, 
Si en el cielo del bien 
Cruza una nube, ni vestigios quedan 
De aquel hermoso Edén. 
Por eso apenas á, explicarme alcanzo 
Qué me dá más pavor; 
L a brevedad del sueño de la dicha, 
Lo fugaz del dolor! 
Crujen bajo mis p iés las secas hojas: 
Mas cuando reverdezcan ¿dó es taré? 
¿Dónde el saludo alegre, penetrante, 
De la primera golondrina oiré? 
Lejos ¡ay! lejos de la amada mía 
Perdida para siempre mi alegríaI 
E n otro tiempo en valles y collados, 
E n otoño, en invierno, sin cesar 
E n mis cantos clamaba: "¡Oh primavera! 
De nuevo ven tus selvas á hermosear: 
Pronto, muy pronto!".. . Hoy digo en voz 
(llorosa: 
¡Oh no retornes, primavera hermosa!" 
¡Vano afán! Como pierden su verdura, 
Tornarán selva y seto á florecer. 
¿Qué les importa mi dolor? L a viola 
Me hará con su fragancia padecer. 
Debo entonces partir: á mi querida 
¡ A d i ó s ! d i r é . . . mas ¿qué será mi vida? 
¿Ves el mar? E n sus ondas se deshace 
. Del sol la luz intensa; 
Pero en su seno do la perla yace. 
Reina la noche densa. 
Yo el mar soy: en oleaje siempre airado 
Bulle mi pensamiento; 
Y es mi canción, del sol rayo dorado 
Que en él bril la un momento. 
Con luz de amor y dicha se engalana 
T a l vez el canto mío: 
Mas sangre el corazón oculto mana, 
Silencioso, sombrío. 
Gelber. 
C O R S E S Y B R A S S I E R S 
R I O D I 
6 sea la más moderna creación de la moda para las señoras que gusten de luci r 
un cuerpo elegante. Precios desde $3 á .«"10.60 uno. 
Modelos exclusivos de nuestra casa. 
Se envían catálogos de los mismos á todas las personas que los soliciten. 
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Es bastante difícil catalocrar los 
nuevos modos de saludar en los paí-
ses civilizados. 
Actualmente es, en verdad, un salu-
do, un gesto nervioso que consiste en 
sacudir el cuello de un modo gro-
tesco. 
Las bellas tradiciones del saludo 
han muerto como tantas otras cos-
tumbres de los siglos pasados. Antes, 
el saludo era amplio, elegante, ma-
gestuoso, simbolizaba el homenaje 
que se depositaba á los piés de aquel 
ó aquella que se honraba con esa cor-
tesía. Hoy, el vapor y la electricidad 
han transformado todo eso. E l salu-
do hoy, es seco, r áp ido ; ya no se tie-
ne tiempo de retardarse en esos movi-
mientos pomposos y solemnes Las da-
mas de cierta edad han tenido algún 
trabajo para acostumbrarse á esa 
nueva manera de saludar; pero han 
llegado ya á ser tan indulgentes, que 
en la actualidad les parece muy na-
1iir¡il ose saludo eléctrico. Todavía 
hace pocos años fué peor, porque los 
hombres dieron en la. moda de tocar-
se únicamente el sombrero sin descu-
brirse ante una señora. Las damas 
francesas protestaron ante esa grose-
ría é hicieron muy bien, y ahora se si-
gue saludando descubriéndose la ca-
beza por completo frente á una seño-
ra ó señorita. 
En cuanto á las mujeres, se saludan 
entre sí de mi l maneras diferentes. 
Quieren renovar las reverencias, 
ese arte complejo que enseñaban las 
grandes maestras de las cortes, á las 
damas de honor de las reinas. Pero 
eso parece ridículo cuando no se tra-
ta de una alta dama. 
Un hombre bien educado, se des-
cubre siempre en la calle cuando ha-
bla con una señora o señorita, y per-
manece descubierto hasta que ella le 
indique que ê cubra. Si va fumando, 
debe t irar el cigarro ó el tabaco antes 
de saludar. 
E l saludo implica el respeto que el 
hombre correcto debe en todas las 
circunstancias de la vida, á la mujer, 
cualquiera que ésta sea. 
La mujer, por su parte, debe salu-
dar graciosamente, contestando así 
al saludar, el homenaje que se le rin^ 
de. Puede dar á su saludo el tono olo-
gante, aunque discreto, que conviene 
á una mujer de mundo. Si el saludo 
se dirige á una colectividad, la mu-
jer que allí se encuentra, forma parte 
de ella y debe contestar sin d i r al sa-
ludo forma que pudiera implicar com-
promiso alguno. 
La mujer puede, cuando un hombre 
le ha sido presentado, inclinar ligera-
mente la cabeza, para indicarle así, 
que lo autoriza á saludarla y enton-
ces el hombre debe saludarla correc-
tamente, puesto que á ello se le invi -
ta.- , 
AMERICA. 
E l P l a c e r y l a M u e r t e 
. Caminando ambos hacia la tierra 
se encontraron en los espacios miste-
riosos que separan lo imaginario de 
lo real. 
E l era joven., robusto, hermoso; es-
taba en las fuerzas de la vida, en la 
plenitud del vigor. Tenía los ojos lle-
nos de promesas, la boca derramando 
besos, las manos pródigas de caricias, 
el alma poblada de ilüsiones. 
—/.Quién eres? dijo él. 
Soy la qno da á todo reposo, la 
NOTA, 
estación. 
Ultimas novedades en telas y adornos de fantas ía para la p róx ima 
que cuando es llamada llega , perezo 
sa. lenta, tarde; la que cuando es te-
mida se adelanta cruel, impaciente y 
despiadada. 
—Soy quien todo lo poetizo y em-
bejleee. 
En busca mía deja el rico sus al 
cázaví's y por gozarme asalta el po-
bre líos palacios. 
—A tní. dijo ella, me sigue de lejos 
y de corea el olvido. 
•—Yo, replicó él, duro poco y soy 
insaciable. 
—Entonces eres el placer. 
. — Y tú la muerte. 
—Esa soy; ¿ quieres que caminemos 
juntos? 
Sí, mas para que los hombres no 
desconfíen dé ¿osotros yo marcharé 
delante, < 
Y ella repuso. 
—Pues ve tranquilo, que yo eter-
namente seguiré tus pasos. 
M E O DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
Llegada de Lerroux á Madrid. 
Madrid 81. 
Desde mucho antes de las dos de la 
tarde los alrededores de la estación 
del Norte ofrecían inusitado aspecto. 
Centenares de personas, en su mayo-
ría obreros, esperaban en los jardini-
líos y en la cuesta de San Vicente el 
momento oportuno de congregarse en 
los andenes de la estación. 
A las dos ya estaban totalmente 
ocupadas todas las salas de espera y 
númeroso gentío llenaba también la 
plazoleta central, confiado en que da-
rían buen resultado las gestiones, ya 
iniciadas, para que se permitiera el 
libre acceso á los andenes. 
Una comisión visitó con tal objeto 
al jefe de la estación, el cual dió in-
mediatamente orden de que se abrie-
ran todas las puertas, permitiéndose 
la entrada sin el acostumbrado bille-
te. 
^ En obra de minutos se llenaron ca-
si por completo los andenes, aplau-
diendo la muchedumbre, en señal dvi 
reconocimiento, á la amabilidad del 
jefe de la estación. 
A las dos y veint i t rés minutos en-
tró en agujas el sudexpreso de Fran-
cia. 
Una salva de aplausos, seguida de 
varios vivas á Lerroux acogió la pre-
sencia del caudillo radical, que aso-
mado á una de las puertas del "slee-
p i n g " respondía á la mult i tud, agL 
tan do el sombrero. 
Centenares de entusiastas rodearon 
al popular diputado por Barcelona 
antes de que lograse incorporarse á 
su esposa y hermana. 
Abrazos, vivas, apretones, hasta be. 
sos, recibió en estos primeros momen-
tos Lerroux de infinidad de sus par-
ciales. Algunos lloraban, prorrum-
piendo en exclamaciones de alegría 
ante la presencia del jefe radical. 
E l señor Giner de los Ríos y varios 
otros republicanos lograron abrir pa-
so á la familia del señor Lerroux, pro-
duciéndose antenees una escena con-
movedora. 
E l batallador diputado por Barce-
lona, arrasados los ojos en lágrimas, 
abrazó á su distinguida señora y á 
su hermana, y levantando en alto á 
los hijos de la segunda, los besó du-
rante largo rato, mientras la muche-
dumbre congregada en los andenes de 
la estación repetía sus aclamaciones. 
Después de innumerables saludos 
personales, el señor Lerroux logró ga-
nar la plazoleta inmediata al edificio 
de la estación, y rodeado de más de 
tres mi l personas se dispuso á em-
prender, á pie, ei camino hasta su do-
micilio. 
Los consejos de varios amigos lo-
graron disuadir á Lerroux del propó-
sito de recorrer á pie el largo trayec-
to entre la estación y su domicilio, ca-
lle de Fuencarral, esquina á la de 
San Onofrc. 
A l cabo subió á uno de los landos 
que el Comité provincial del partido 
radical tenía dispuestos, acompañado 
de los señores Giner de los Ríos, 
Trompeta, Ibarra y don Fidel Fernán-
dez. 
Siguieron á este primer carruaje 
hasta cincuenta ó sesenta más, ocupa-
dos por concejales, diputados provin-
ciales, presidentes de Comités y Ca-
sinos y muchos otros concidos repu-
blicanos, y la multi tud, distribuida á 
ambos lados de la cuesta de San V i -
cente, continuó aplaudiendo y vito-
reando al caudillo radical. 
A l llegar á la calle de Bailén bas 
ró una indicación del capitán de Or-
den público que dirigía las fuerzas, 
escasísimas y discretamente distribui-
das en el trayecto, para que los ma-
nifestauíes renunciaran á pasar por 
aquella vía, dirigiéndose á la redac-
ción de " E l P a í s " por la calle de los 
Reyes y la de Paz. 
El vecindario, sorprendido por !a 
manifestación, cuyo itinerario había 
sido improvisado, se asomaba á los 
balcones y se agrupaba en las aceras 
para presenciar el desfile de la nume-
rosa comitiva que seguía al carrua-
je del señor Lerroux. 
Al entrar Lerroux en la Redacción 
de " E l P a í s , " la muchedumbre vito-
reó al diario republicano y á su di-
rector, don Roberto Castrovido, pi-
diendo que el señor Lerroux hablara 
desde los balcones. 
Cambiados innumerables saludos, el 
diputado por Barcelona fué objeto de 
interminable ovación al asomarse, y, 
hecho el silencio, dijo con voz poten-
te: 
"Ciudadanos: Si sólo hubieseis 
realizado un acto de simpatía perso-
nal, una de esas manifestaciones que 
fluyen del corazón en obsequio de to-
dos los perseguidos, yo concluiría aho-
ra mismo mi misión con daros las gra-
cias. Pero entiendo que habéis hecho 
algo más, que habéis realizado un ac-
to de adhesión á la política que repre 
sentó, y por ello estoy en el deber de 
deciros cuatro palabras; cuatro pa-
labras sin dejarme llevar de mi tem-
peramento romántico y sin invocar 
con n ingún género de lirismos las cir-
cunstancias en que durante dos años 
me he encontrado, perseguido, extra-
ñado, por un Gobierno reaccionario, 
que no perdonó arma ninguna, por 
ilegítima que fuese, en daño mío. 
(Aplausos. Vivas á Lerroux y á la 
revolución.) 
" N o perdamos el tiempo. Tenemos 
mucho que hacel* para dar la batalla 
al clericalismo, que en todas partes 
pretende retrogradar la Historia, y 
en España , singularmente, ha estado 
á punto de derrocar todas 1as conquis-
tas democráticas. (Ovación.) 
" U n a corriente general de solida-
ridad táci tamente concertada por los 
pueblos, lucha por la defensa de las 
libertades aponiéndose á la corrien-
te avasalladora de la reacción cleri-
cal. (Aplausos.) 
" A impulsos de esa fuerza cayó el 
último Gobierno conservador, oprobie 
de España, cuya polít ica nos había he-
cho odiosos á todos los pueblos civi-
lizados. 
' ' Nosotros reanudaremos nuestras 
luchas, afirmando en primer término, 
la permanencia definitiva, la intangi-
bilidad de estas cuatro libertades: la 
libertad de pensamiento, la libertad 
de reunión, la libertad de asociación 
y la libertad de la prensa. (Tndescrip 
tibie ovación y muchos vivas á Le-
rroux.) 
"Estas son las cuatro libertades 
fundamentales, en cuya defensa po-
demos y estamos obligados á coinci-
dir con todos los enemigos de la reac-
ción, desde la extrema derecha guber-
namental de los liberales hasta las 
más extremas izquierdas avanzadas. 
Hay que salvar este patrimonio co-
mún de todos los amantes del progre-
so ; hay que afirmar aquellas cuatro 
libertades, minadas hasta en sus más 
profundos cimientos por el Gobierno, 
de funesta recordación, del señor 
Maura. (Entusiást icos aplausos.) 
" T a l es nuestra misión en estos mo* 
mentos, á reserva de propugnar sin 
descanso por el triunfo de nuestros 
ideales y mientras se hunda, por su 
propio peso y por obra de las circuns-
tancias, aquello que hace sobre nos-
otros el efecto de una losa de plomo.; 
(Aplausos.) 
" Y ahora voy á concluir: mirando 
á mi patria, como quien por las per-
secuciones de que fué víctima se vió 
en la necesidad de estar dos años au-
sente de ella, ¡viva E s p a ñ a ! ; miran-
do á los intereses de la libertad y á 
la dignidad de la nación, seriamente 
comprometidas por el Gobierno ante-
rior, de vergonzosa memoria, ¡viva 
España con honra!; mirando al pre * 
senté, que al cabo representa un triun-, 
fo para la verdad, ¡viva España libe, 
r a l ! ; mirando al porvenir de nues-
tros ideales, ¡viva España republica-
na! 
La muchedumbre responde clamo-
rosa á los tres vivas dados por Ale* 
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H S C m O S IIRCIALES SII1 LIMI 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrere r ía , San 
Kafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fén ix" , Obispo y 
Apnarate. 
Harris Bros. Co. , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú -
mero 104. 
Ampudia y Larrar , " L a Industr ia Eléc-
tr ica", Galiano n ú m . 37. 
F e r n á n d e z , Castro y Oa.. Mura l la 23 , 
Papele r ía . 
José A.. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Seder ía y Confecciones. San 
Rafael y Aguila . 
José de Castro, "Hote l LouTre," San 
Rafael y Consulado. 
J. Valladares, Carnicer ía , Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Busti l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " . Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
F e r n á n d e z y Hermano, "PalrJs Royal ," 
Obispo n ú m s . 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental" , 
Obispo n ú m . 72. 
Francisco López, sas t re r ía , San Rafael 
n ú m s . 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
* J. Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispo 
n ú m e r o 34. 
J, Prado, "La Granja," San Rafael nú -
mero 4. 
González y López, "Hote l Sevilla", Tro-
ca dero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar I n g l é s , " Pe le t e r í a , 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, " F á b r i c a de 
Perfumes Estilo F r a n c é s , " Agui la n ú m e -
ro 292. 
Amor y Co, (S. en C ) , " L a F lor Cu-
bana", Dulces y belados, calle de Galia-
no n ú m e r o 96. Liamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábr icas La Moda, La Africana y E l Ticket, son mone-
da corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en ias oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C, S;!40 26-33GC. 
A. y S. Campignon, Joyer ía , hotel " I n -
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Art ículos de ca« 
za. Obispo 5 1 . 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo n ú m . 127. 
J. Giral t é hi jo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61 . 
F . Collía, Sombrere r ía , Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerer ía , San Ra-
fael í H . 
Benejan, Pe le te r í a , " E í Sol", Belas-
coaín n ú m e r o 61 y medio. 
Pe l e t e r í a ' E l Paseo", ú l t imas noveda-
des. Impor tac ión directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar . 
Santiago Minchol, "Hotel Flor ida ." 
Obispo y f.'uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Seder ía y Confecciones, San Rafael 
n ú m e r o 3 1 . 
Urbano González, "Hote l Pasaje", Pra-
do n ú m e r o 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyer ía fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Angel F e r n á n d e z , Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcer ía " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar . 
"La Escocesa", de Tomás Ranero» 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Tdercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X " , de Je sús Reboredo, A l -
macenes de Quincalla y j u g u e t e r í a . Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
Ca. , Optica, Joyer ía y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, F e r n á n d e z y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Seder ía y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de I t a l i a" , de Oscar Pa-
glier i , Gran Taller de Joyer ía , P l a t e r í a y 
fe 
VIRGEN Y MADRE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA miHERNIZIO 
HVI n.ovela publicada por la Casa Edito-
liai de Garnier hermanos, París , se 
Rncuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna PocHía. Obispo 133 y 135 
(Cont inúa . ) 
Podía pasar algún tiempo li ación do 
/eMt,e á sus necesidades sin recurrir 
a nadie, mientras buscaba trabajo. 
imagen de Humberto le pasó 
ínuciias Veees ante sus ojos, pero re-
sl8tio al deseo de verlo. 
No, no tendría nunca el valor d ; 
Aflatarle la 11116va humillación sufri-
da por causa del conde Monaro. 
-on seguridad que Humberto no 
awia dejado impune 1 amaño ultra je 
* temblaba al pensar el resuí tado 
m pudiera lener. 
Vvfaulina procuró desechar ias ocu-
Palones, pensamientos y deseos que 
^ e refinPsen á su vida íntima. Cui-
| fSe ,de m ( W ó u , trabajar he ahí 
^que se compendiaba su existencia. 
^ la prm-im semana no sal¡ó niin 
¿ m i í?S3da- porqnP ,ia,'ía mal ^ " P o , y Gastón podía divertirse en 
un pórtico del patio, en compañía de 
la niña de Carmela, bajo la vigilancia 
de Amelia. 
La posadera no tardó en aficionar-
se á aquella bellísima señora, de aire 
tan melacólico, de tan distinguida f i -
gura y de maneras tan afables. 
Y siempre se entretenía con ella 
hablándole de su propia felicidad, que 
esperaba no viniera á perturbarla nin-
guna nube. 
—También—decía,—he tenido yo 
mis momentos de desconsuelo por cau-
sa de una mala mujer quo iba á ser 
la ruina de mi marido y que me ba-
bría conducido á la tumba; pero aho-
ra ha muerto, y doy gracias á Dios 
por haberme salvado á mí y á mi po-
bre Marcos. 
La posadera estaba prendada de la 
belleza y dignidad de Paulina, y hu-
biera querido conocer la causa que la 
hacía estar tan melancólica. 
Pero lauto Marcos, como sn mujer,, 
eran demasiado delicados y prudentes 
para intentar cualquiera pregunta a 
Paulina ó interrogar á Amelia. 
Los días t ranscurr ían . 
L'na mañana, Paulina trabajaba éu 
su habitación en compañía de ("'ar 
inda, la cual le enseñaba un a.dorno 
que quería poner en un vestido de su 
niña. 
Gastón y su pequeña compañera j u -
gaban bajo los cuidados de Amelia 
en tanto que ésta leía un periódico. 
De momento, la niñera dijo en voz 
alta: 
—Señora Paulina, ¿sabe usted que 
el periódico dice que anoche 5>e firmó 
el contrato de matrimonio entre la 
condesita Vinci y el conde Monaro? 
Paulina no demostró ninguna tur 
bación, pero Carmela levantó la cabe 
za con vivacidad. 
— L a condesita Vinci?—repit ió.— 
Imposible, habrá leído usted mal. Di 
rá la condesa Vinci , aunque no esH 
en edad de casarse. 
—La condesa Vinci es.. . es la ma 
dre—dijo Paulina sonriendo. 
—Pero la condesa no ha tenido hi-
jos, aunque.. . quedaba una del di-
funto mar ido . . . pero ésta, por for-
tuna, murió. 
Paulina, involuntariamente, hizo uu 
movimiento de sorpresa. 
—/.Por qué dice usted por fortuna? 
—Porque aquella desgraciada fue 
la causa de mis desventuras. ¡Aíi! yo 
no supe hasta después de su muerte 
toda su historia: mi marido no había 
osado revelármela, nunca. . . en lera 
mente. 
A Paulina le picó la curiosidad. 
—Conozco — dijo, — á la condesa 
Vinci . nacida princesa Ruska. 
—Eso es—exclamó Carmela. 
—Pues bien, afirmo entonces que ] \ 
condesita Vinci, de la cual habla el 
periódico, es la propia hija de su ma 
rido, encontrada casi milagrosamente 
Pero no puedo creer sea aquella que 
usted recuerda con horror, porque yo 
la he tratado de cerca y es una jo-
ven amabilísima, llena de corazón, vir-
tuosa, aunque ha tenido rpie luchar 
para conservarse honrada, habiendo 
estado de niña al lado de una mala 
mujer, una mesonera. 
—¿Que llamaban la " M o r a , " ver-
dad?—prorrumpió trastornada, agita-
dísima, Carmela.—Pero entonces es 
ella, la misma Josefina R o n d ó l a . . . ó 
mejor. Mary Qibert, llamada ¡a " V é 
ñus de T u r í n , " que yo creía muer-
t a . . . 
Se paró espantada al ver el rostro 
descompuesto, lívido, de Paulina, y 
sus ojos, cerrados por el terror. 
—¿Qué tiene usted, señora? ¿Se 
siente mala? 
—Xo tengo nada—balbuceó con pe-
na Paulina. 
Y volviéndose á Amelia: 
— Dame el per iódico—añadió—y 
llévale los niños abajo. 
La niñera pareció comprender, por-
que se alejó sin replicar. 
Paulina, tan pronto desapareció la 
niñera con los niños, se acercó á Car 
niela, y cogiéndola casi con violencia 
con ambas manos, mirándola á los 
Ojos: 
—Ahora que estamos solas contés-
teme usted—exclamó con ansiedad. 
—¿Ha pronunciado usted el nombre 
de Mary Gibert? 
Aunque .sorprendida, la posadera 
contes tó : 
—Sí, señora. 
—¿Y dice usted que este es el nom-
bre que tomó Josefina Rondóla, la hlC 
ja natural del conde Vinci? 
—Sí, y puedo dar de ello pruebas. 
—¡ Oh ! ¡ Dios mío, Dios mío !—gimió 
Paulina. 
Y se abandonó casi desvanecida en 
brazos de Carmela, que la sostuvo. 
Aquella dolorosa exclamación, ei 
aspecto trastornado de la joven, fue-
ron para la posadera una revelación. 
—¿Ha sufrido usted también por 
aquella desgrac iada?—murmuró con-
movida . 
—¡Si he sufrido!—exclamó Paulina 
sollozando y echándose a t rás los ca-
bellos, que tenía desarreglados. 
La sangre le había subido con vio-
lencia al rostro y sus o/jos r&Ntófon co* 
mo si tuviera fiebre. 
— Y decir que más de un aúo he v i -
vicio cerca, de ella sin saber, sin adi 
v i n a r . . . ¡ A h ! es demasiado, ¡dera.i-
siado! 
Pronunció estas últ imas palabras 
con un desaliento que conmovió pro-
fundamente á Carmela. 
Esta tomó con respeto y ternura 
una mano de la joven. 
—Escúcheme usted, señora; yo lo 
comprendo, no soy del rango de us-
ted, pero puede usted tener en mí la 
confianza de una hermana. A l instan-
te que la v i , me sentí a t ra ída hacia ns-
led. porque comprendí que era una 
señora honrada c infeliz. Ahora que 
la casualidad nos ha revelado quó1 
ambas hemos sufrido por la misma mi-
serable mujer, aun podremos com-
prendernos mejor. Veamos: ¿usted 
no conocía personalmente á aquella 
desgraciada, verdad? 
Paulina movió la cabeza. 
_ —No—respondió.—pero tenía mo-
tivos poderosos para odiarla v temer-
la. E l la había destrozado la existen-
cia de un hombre sagrado para mí. 
me cubrió de fango, dest ni vendo mi 
porvenir. 
—¡ Oh ! ¡la infame ! 
— Kl drama íntimo que se desarro-
lló en mi familia por culpa de aque-
lla mujer, es conocido sólo de muy po-
eas perdonas que me quieren. Aunque 
pura y sin mancha, subí mi Célv^r i ) 
y respiré sólo el día que creí que aque-
lla criatura maléfica había muerto. 
DIARIO D E L A MARINA. 
0 
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j andró Lerroux, aclamándolo después 
durante varios minutos. 
El discurso del señor Lerroux fue 
seguido de vítores y aplausos duran-
te varios minutos, disolviéndose rao 
mentos después la multitud congrega 
•da en la calle de la Madera ŝ ft quo 
como hjpibía ocurrido durante todo el 
trayecto, tuviese que intervenir la au 
toridad para cosa alguna. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Ségtui I» nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados en el Consejo 
d-e Secretarios celebrado boy con el 
síMior Pt'psidente de la Reipública, son 
los siguientes: 
ENFERMO 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo excusa su lasis-
1 rucia al tíónsejo por encontrarse cn-
íermo. 
[NVITIAGÍON A C E P T A D A 
Se acuerda aceptar la invitación he-
cha ai] Gobierno de Cuba para que 
asista á la Cuarta Conferencia Sani-
taria Internacional que se celebrará 
en Costa Rica y se designa al doctor 
Hugo Robert para que ostente la re-
presentación cubana, siendo sustitui-
do, en caso de enfermedad por el doc-
tor Mario Lebredo. 
TRES MENSAJES 
Se acuerda, á propuesta del señor 
Secretario de Hacienda, enviar tres 
.Mensajes al Congreso: CJno sobre 
&rrendaniien1o de fincas rústicas pro-
piedad del Estado; oti'o sobre libera-
ción de fincas embargadas por contri-
buciones á fin de legalizar su sitúa 
ción y el tercero referente á reden-
ción de censos reconocidos á favor del 
Estado. En tal sentido se procederá 
á la redacción de dichos Mensajes, 
los cuales serán enviados al Congre-
so en la próxima semana. 
m 
De acuerdo con " L a Unión Espa-
ñ o l a " en lo que dice sobre las inmo-
ralidades callejeras que la prensa pu-
bllcá! 
Bien está que se escriba sobre ta l 
ó cual cosa de pública uti l idad ó que 
ge encomie al que toma chocolate t i -
po francés de la estrella; pero escri-
bir sobre actos inmorales es perder el 
tiempo y fomentar, además, el daño 
que extirpar se pretende. 
i 
VISITA DEL SR, CAVESTANY 
Ayer , á las dos y media de la tar-
ejé, visitó el gráio Sanatorio del Cen 
t r o Asturiano, nuestro ilustre huésped 
don Juan Antonio Cavestany. á quien 
acompañaban su hijo, el Secretaí io d-o 
la Legación de España, don Angel 
Ranero y el distinguido escritor don 
Pedro González Blanco. 
En la escalinat-a del pabellón " A s -
tur ias" fué recibido el señor Caves-
tany por el Presidente del Centro, don 
Maximino Fernández Sanfeliz, él V i -
cepresidente don José Inclán. el Se-
cretario General don Amallo Machín, 
los Presidentes de las Secciones da 
Instrucción y de Asistencia Sanitaria 
don Florentino Miranda y don Eduar-
do GonzíaleZj el Director facultativo 
de la Quinta, doctor Varona y Gonzá-
lez del Valle, el Administrador don 
Rafael Joglar, el Capellán P. Celes-
tino Rivero y el redactor de este pe-
riódico don Jul ián Orbón. 
Seguido de estas personas, visitó el 
señor Cavestany los pabellones " M a -
nuel Bango"7 y su magnífica sala de 
operaciones. " R a m ó n P é r e z , " "Juan 
Antonio Garc í a . " "Benito Celorlo," 
"Baijces Conde," el soberbio depar-
tamento de. Hidroterapia, las cocinas 
y el lavadero y las demás importan-
tés dependencias de la Quinta. 
E l ilustre senador y académico de 
la Española se mostró sinceramente 
entusiasmado durante la visita, pro-
digando sus elogios á la magnificencia 
de aquellos servicios sanitarios, que 
nada dejaban que desear, al aseo y 
elegancia de los dormitorios y á la 
belleza incomparable de los jardines. 
Para el nuevo pabellón en construc-
ción tuvo también calurosas alaban-
zas, celebrando mucho la suntuosidad 
de su fachada. 
Después de la visita, el señor Ca-
vestany y sus distinguidos acompa-
ñantes fueron espléndidamente obse-
quiados en el saloncito de la Direc 
cion con champagne, pastas, jerez y 
tabacos, estampando luego el "insigue 
poeta un delicado pensamiento en el 
álbum de la Quinta de Salud "Cova-
donga." 
Berriatúa y sus efectos van dejándose 
sentir. 
Prestigiosos industriales y comer-
ciantes de las calles de Muralla, Obis-
po, San Rafael, etc., etc., van organi-
zando paulatinamente comisiones ges-
toras, para llevar á la práctica, el plan 
de los Festejos Invernales, aue ba de 
desarrollarse bajo la protceeión de la 
Cámara de Comercio. 
Varias reuniones han tenido lugar 
estos días, entre distintos comercian-
tes de diferentes calles. 
La que anocihe tuvo lugar en el do-
micilio de los señores Fernández Cas-
tro y Compañía, de la calle de la Mu-
ralla, tiene verdadera trascendencia. 
Reunidos por indicación de la Cá-
mara de Comercio, los señores don Ra-
món López y don Pedro Pernas, acor-
daron prestar su incondicional apoyo, 
recabando el concurso de todos sus 
convecinos y solicitando del señor Be-
rr ia túa presenté, á cambio del apoyo 
que ha de prestarle la calle entera, or-
ganice algunos espectáculos á lo largo 
de la misma y en el espacioso terreno 
tic la Plaza Vieja. 
Como consecuencia de esto nos eons-
ta que ayudarán en su labor á los se-
ñores Fernández 'Castro. Ramón Ló-
pez y Pedro Perna, los señores Bri to y 
Hermanos, Fructuoso González, Lisar-
do F. Cuervo, Hermanos Timón. Fa-
cundo García, Severino Galán, Sobri-
nos de García Corujedo, Gerardo V i -
llanueva, Alfredo lucera, Manuel San 
Mart ín , Rufino Francos, José Vega 
Blanco. Vicente Fernández, Jesús Fer-
nández. Francisco García, Braulio La-
rrazábal y otros caracterizados almace-
nistas de la misma calle, todos los cua-
les merecerán por sus trabajos, la gra-
t i tud de sus convecinos. 
E l DIARIO DE LA MARINA, se felicita 
de que la calle emporio de la riqueza 
comercial de la Habana, tome con em-
peño la indicación de la Cámara de Co-
mercio, encaminada á protejer los Fes-
tejos Invernales. 
Observe y verá 
La coja se conoce en que cojea; la 
ciega en que no ve; la muda en que 
no habla; la gorda en sus carnes; la 
flaca" en sus huesos; la cursi en no to-
mar. . , cocoa crema. 
El DIARIO DE LA MARINA, desde los 
primeros momentos, se convenció de 
e u á n viable era el procedimiento del 
señor Berriatúa, encaminado á consti-
t u i r de una vez para siempre la tem-
porada invernal y sus festejos en la 
] 1 abana. 
Posteriormente, primero las autori-
dades y después la Cámara de Comer-
cio, estudiando eou verdadero deteni-
juiento el plan financiero y el progra-
ma de festejos á que nos hemos referí-
cía decidieron prestar apoyo al señor 
anteriores acuerdos y por resolucio-
nes del Tribunal Supremo de Justicia. 
—Se desestima la solicitud del Ad-
ministrador de The Cuban •Central 
Railiways para que se revise el acuer-
do de 6 de Septiembre pasado, recaí-
do en el expediente de queja dePse-
ñor Rafael García Ca,pote, por negar-
se Tbe Cuban Central á aplicar la ta-
rifa de mieles al central "Dos Herma-
rlpsy*1.Sé^üij el contrato de "Perseve-
rane ia . " por esti'tnar la Comisión que 
dicho asunto se 'halla resuelto por an-
lei'iores acuerdos y por resoluciones 
del Tribunal Supremo de Justicia. 
—La Presidencia dió 'cuenta de ha-
ber aprobado al Ferroearrll del Oeste 
el proyecto de un desviadero en el ki-
lómetro 9t,4;50, para el señor Benito 
Arxer. cuya aprobación ratifica la Co-
misión, así como la condicional de que 
la rasante de dicho desviadero sea ho-
rizontal ó con inclinación contraria 
hacia la línea principal. 
—La Presidencia dió cuenta de ha-
ber elevado al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por el 
Administrador de los Ferrocarriles 
Cuidos de la Habana contra el acuer-
do de La (Vuuisión que declaró que to-
das las Compañías de servicio público 
estaban obligadas á prestar servicio 
de combinación con el ferrocarril de 
Dubrocq, tan pronto sea éste abierto 
al servicio público. 
COMISION D E F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos toimados en la sesión nú-
mero 15, celebrada el d í a 11 de No-
viembre de 1909: 
Tiene efecto la audiencia pública 
seña lada ipor acuerdo de 28 de Octu 
bre (pasado, en el espediente sobre la 
solicitud de la Compañía de los Ferro 
carriles Unidos de la, Habana para 
que la Comisión declare que las Com-
pañías ferrocarrileras deben despre 
ciar la fracción de centavo en los em-
barques por toneladas, cuando dicha 
fracción no pase de 500, y aumentarla 
á entero cuando pase de ese número 
—Se declara que The Cuban Cen-
t r a l Railways Limited debe latenerse 
al icumplimiento de lo re-suelto por la 
Comisión y e'l Tribunal Supremo de 
Justicia sobre aplicación proporcional 
al central "Parque A l t o . " de todas y 
cada una de las concesiones hechas al 
ingenio "Perseverancia" por el con-
trato de 28 de Junio de lfl04. y de-
volver las cantidades que indebida-
mente hubiese cobrado, cuya resolu-
ción se adopta á solicitud del señor 
Rafael García Capote, en representa-
ción de los dueños del central "Par-
que A l t o . " 
—Se señala el jueves 25 del co-
rriente mes, á las tres p. m.. para la 
audiencia pública que previene la ley 
en la revisión pedida por Unidos de 
la Habana del acuerdo de 3 de Julio 
del corriente año, que declaró que la 
(Jienfuegos. Palmira & Cruces, Elec-
t r ic Raihvays & PoKver Co., tiene cum-
plida la obligación que le señala el 
apartado (a) Cap. Y de la Orden 34, 
serie de 1902. 
—iSe señala el jueves 25 del corrien-
te mes para que tenga, efecto la au-
diencia públ ica que previene la ley, 
en la revisión pedida :por el señor Pe-
dro J . Arruebarrena y Orcaistegui, 
del acuerdo de 3 de Julio del .corrien-
te año, que declaró que The Cien fue-
gos, Palmira & Cruces, Electric Rail-
•u-ays & Power Co. había cumiplido el 
requisito de autorización para ocupar 
terrenos del usO público en el término 
•municipal de Cienfuegos. 
—Se desestima la solicitud del se-
ñor Guillermo Cátala sobre instala-
ción de barreras en el cruce del ca-
mino de Gibara á Calderón por el fe-
r rocarr i l de Gibaría á Holguín, por 
estimar la Comisión que es improce-
dente dicha solicitud, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en la •mate-
ria, informándiOisele al interesado que 
no existe niinguna disposición que 
obligue al citado ferrocarril á .mante-
ner guarda barreras en el lugar indi-
cado, 
—Se autoriza al señor Miguel Díaz 
y Pérez para ocupar longitudinalmen-
te el camino real de Zarabanda á Ha-
dábanla con un ferrocarril de uso par-
ticular, aprobando los ¡planos y memo-
r ia descrifptiva del proyecto, los cua-
les se sujetan al cumplimiento de de-
terminadas condiciones técnicas y do 
nt i l idad pública, y de acuerdo con los 
informes favorables del Ayuntamien-
to de Colón y Gobierno -Civil de la 
provincia de Matanzas1. 
—Se desestima la solicitud del A l -
calde Municipal de San Cristóbal, so-
bre instalación de barreras en algunos 
emees del Ferrocarril del Oeste, y se 
remiten á dicha Alcaldía, los antece-
deotes que existen en la Comisión de 
Ferrocarriles relacionados con dicho 
asunto. 
—Se desestima la solicitud del Ad-
ministrador de The Cuban Central 
Railways para que se revise el acuer-
do de 6 de Sept-iembre pasado, reeaí-
do en el expediente de queja del se-
ñor Rafael García Capote, por negar-
se The Cuban Central a, aplicar lal 
central "Parque Alto" la tarifa de 
mieles, según el contrato de "Perse-
veraneia," por estimar la Comisión 
que dicho asunto se halla resuelto por 
POR M S OFICINAS 
P / \ L , f \ G I O 
E l Ministro de I ta l ia 
El señor Presidente de la Repúbli 
ca recibirá esta tarde, á las tres, en 
aundiencia privada, al Ministro de 
Ital ia, Sr. Giacomo Mondello. 
S E C R E T A R I A D b 
B O T A D O 
Encargado de Negocios 
E l señor Ministro del Imperio Chi-
no,: ha participado á la Secretaría de 
Estado que teniendo que ausentarse 
de esta República, queda hecho car-
go de la Legación de dicho país, el 
señor L i Yung Yew, con el carácter 
de Encargado do Negocios ad-interim. 
Centro Nacional del Fomento Fabril 
é Industrial 
Habana, 16 de Noviembre de 190(1. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Habiendo sido invitado este Cen-
tro, como representación de la indus-
tria fabril, por La Sociedad Nacional 
( 'uf ana de Horticultores, á tomar par-
le en una Exposición de productos 
q]ie aquella se propone llevar á erec-
to á principios del próximo venidero 
a ñ o ; en cumpiliimento de lo acordado 
por nuestro Consejo de Dirección, me 
permito invitar á usted á una junta 
genera] de industriales que, para 
cambia]' impresiones con los repetí-' 
dos borticultores y demás cHunentos 
de producción del país, tendrá efecto 
á las 4 de la tarde del jueves 18 del 
actual, en el Restaurant del Parque 
de Palatino. Cerro. 
Lo que me vuelve á proporcionar 




Orfeón español "Ecos de Galicia" 
Con objeto de organizar la Estu-
diantina de esta Sociedad para los 
próximos carnavales, la presidencia 
de la misma invita á los jóvenes que 
sepan tocar Guitarra, Bandurria. 
Mandolina, Violín y Flauta, para qu-
concurran á inscribirse al expresado 
objeto, en el domicilio social "Al tos 
del Centro Gallego," de 8 á 10 de la 
noche, todos los días, excepto los festi-
vos, haciéndose cargo la Sociedad de 
facilitarles los trajes. 
Se invita también á los jóvenes que 
tengan afición al canto coral para que 
se inscriban como oríeonistas con ob-
jeto de asistir al Certamen de Orfeo-
nes que ha de celebrara en los pró-
ximos Festejos invernales. 
De suponer es. dado el patriotism.. 
de los hijos de Galicia en la Haba-
na, y las simpatías que disfruta el po-
pular Orfeón "Ecos de Galicia," que 
su llamamiento será favorablemenf" 
acogido á fin de que Galicia figure 
dignamente en los festejos próximos, 
con sus cantos típicos, de añoranzas, 
de sentimientos y de amores. 
Así se hace patr ia: así "se llevan 
las almas al seno de la pa t r ia ." 
S & G R & T A R I A 
D B A G R I G U b l U R A 
Marcas de ganado 
Se ha negado, proponiendo modifi 
cación en su diseño, que no interfie-
re á la marca ya inscripta, la solici-
tud del señor León Perrer; y se han 
concedido las solicitadas por los se-
ñores Juan Vanega, Sebastian Martí-
nez, Domingo Gaseo, Anselmo Loba-
to, Sixto Sánchez. Francisco Plá y 
Picabia. José Hurtado. Alfredo Lora 
y Torres. Francisco Vega.Díaz . Fran-
cisco Víctor Domínguez. Mariano Jai-
me y Vega. Martín Abren, Matilde 
Espinosa, Claudio Machín. Casimiro 
Sarduy y González, Pedro Pins y 
Aguilera. Susano Cepero Díaz. Rafael 
Díaz Santos. J id ián Valladares, Tran-
quilino Pérez. Ladislao Junquera, Ge-
neroso Horta y Horta, Manuel Ra ve-
lo. Tomás Retancourt. José Hernán-
dez. Claudio Reyes, José "Mírales Ca-
brera. Francisco Miez, Juan Padrón, 
Leandro Grancia, José Arena Corne-
lio Hechavarr ía , Arturo Vcrt ia. Pe-
dro Delgado, Indalecio López. Carlos 
Merey. Pedro Carrosano, Juan Cía vi-
jo. José Olmo, José Gutiérrez, Agus 
tín García, Antonio Fer rás , Eloísa 
Cruz, José Isidoro García. Casimiro 
Clavero, Angel Noriega, Manuel Ra 
mírez. Benito Mesa. Hermenegildo 
Paredes, José La Pe y Atanasio Me-
sa. 
G O B I G R P S O J > R O V l l N G I ¿ \ b 
De Alcjuízar 
En la ferretería " L a C n i ó n " tuvo 
la desgracia el señor Francisco Mi-
randa de que le cayera cí.icima una 
plancha de hierro, f racturándole una 
pierna. 
E l hecho fué casual. 
De Santa María del Rosario 
Ha ocurrido un fuego en la casa de 
don Manuel Fresneda., que no ha cau-
sado desgracia personal ninguna ni 
daños materiales de consideración. 
El incendio tuyo comió origen el ha-
bé r se l e volcado á una hija del señor 
Fresneda un reverbero. 
A S U N T O S U A R I O S 
Licencia 
Se le han concedido dos meses de 
licencia al concejal del Ayuntamien-
to de Bolondróu, señor Zacarías Gar-
cía, por motivo de salud. 
La suscripción Noval . 
Alcanza á más de mil pesos lo re-
candado en la ciudad dé Cienfuegos 
'para la familia del heroico cabo No-
val. 
La Isla de la Palma 
El capitán interino de la policía Ael 
puerto, señor desús Barrio, acompa-
ñado de los vigilantes .fosé A. Car 
mona. Francisco San valle y Eduardo 
Corrales, se constituyó á bordo de la 
barra española " Is la de la Palma," 
por haber pedido auxilio su capitán, 
por negarse la tr ipulación á trabajar. 
La policía estuvo á bordo prestan 
do servicio hasta que el buque salió 
fuera del puerto. 
La t r ipulación la forman diez indi-
Vlduos, de los cuales cinco se han de-
sertado. / 
Por la policía del puerto se procura 
la captura de dichos desertores. 
La barca se dirige á Gulfport, don-
de tomará un cargamento de madera. 
JPara no g a s t a r e l d i n e r o e n -
mec l i c inas se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T U O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
Dispensar io Noes t ra S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr sn vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tafi usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR, M D E L F I N . 
~ D E PROVINCIAS 
D E B E J U C A L 
Noviembre 16. 
LEA EL SR. SUPERINTENDENTE 
.\sí se ti tula una correspondencia de 
esta población, publicada en " L a Lu-
cha'' del lunes 15 del actual, dando 
cuenta de que los directores en esta, 
pretenden cometer un acto de trasgre-
sión dé la Ley. queriendo trasladar la 
escuela del barrio de "Santa Bárba-
r a / ' al lugar propuesto por el señor 
Inspector del distrito. 
Muy bien hará en leerlo: pero mejor 
hará después en pedirle al señor Gis-
pert. Secretario de la Superintenden-
cia, el modelo número 4 que mensual-
mente le envían los maestros, y obser-
vará que. ó la aludida correspondencia 
resulta algo exagerada ó el correspon-
sal estaba de broma. 
En Septiembre el promedio fué dé 
diez niños. En Octubre mejoró en senti-
do contrario, pues sólo llegó á cinco 
alumnos. Xo vemos lo de los cuarenta 
asistentes; lo que sí vemos es que no 
debe el Estarlo sostener escuelas para 
que asistan los niños en tan pequeña 
i-aulidad. y esto justifica la creencia ele 
los directores de la enseñanza de esta 
ciudad de que se impone el traslado. 
Ta el señor Carbonell está en el se-
creto de estas cosas, y lo que haga, bien 
estará. 
E L CORRESPONSAL. 
las sufragistas inglesas, y predice 
que no está lejano el día en que la 
mujer comparta con el hombre la po-
sesión de las industrias, las artes y las 
ciencias; que se acerca la hora de que 
la mujer rompa los prejuicios y las 
preocupaciones que se oponen al dc-
senvolvimiento de sus l&cultades, por-
tille no es " d é b i l " como la llama el 
hombre, sino que el hombre en su 
egoísmo, ha tratado siempre á la mu-
jer , desde los tiempos más remotos,, 
como esclava primero, y siempre co-
mo inferior á él. 
Sin negar yo todas las cpncUciQUes 
intelectuales y morales que la mujer 
posee, ni meterme á investigar si tie-
ne razón la Frenología en sus con-
elusiones aceren del cráneo de la mu-
jer, porque serían muchas proí'uudi-
dades, creo que el día (pie su emanci-
pa cmn se realizase en l;i forma amplí-
sima á qué para ella aspiríi él eoníe-
rencista. desaparecería la felicidad 
del hombre; porque opinó que la mu-
je r no lia sido creada para la vida de 
la agitación, de las luchas por la 
existencia, sino para recreo del hom-
bre1, para las dulzuras del hogar (pie 
coii sus encantos adorna, paria la edu-
cación de su prole, en cuya misión 
puede poner de manifiesto las ternu-
ras de su corazón, los hermosos sen-
timientos de su alma, y todas esas 
bellas cualidades y sublimes virtudes 
que posee en grado sumo, en mayor 
grado que el hombre. 
Porque el heroísmo qué el hombre 
experimenta por la mujer, es un egoís-
mo natural al no querer que la espo 
sa. la hija y la madre compartan con 
él las amarguras de la vida ; al desear 
encontrarlas siempre en el hogar que 
él sostiene con sus esfuerzos, no mu-
jeres fuertes, no mujeres hombrunas, 
sino la mujer débil, con esa debilidad 
que la hace más querida y la presenta 
á sus ojos como el objeto de sus sacri-
ficios, como el encanto de su existen-
cia en las horas tristes. . . E l día que 
se realizase todo eso que para la mu-
jer desea el señor Pérez Rodríguez 
y otros que como él opinan, adiós la 
dicha del hogar, el amor, las ilusiones, 
los sacrificios y hasta los heroísmos 
que el hombre realiza, ya que es sa-
bido que es el amor el acicate que em-
puja al hombre en la conquista de los 
grandes ideales. 
La segunda parte de la conferencia 
fué dedicada al problema de la raza 
latina frente á la absorción de la an-
glo-sajona. 
Exhor tó á los cubanos á la unión, 
diciendo que por encima de las divi-
siones políticas debe mantenerse el 
ideal de la salvación de la patria; 
enalteció á los caudillos de las revo-
luciones cubanas; anatematizó las am-
biciones de los Estados Unidos que 
hoy tienen monopolizados los pro-
ductos cubanos, y acabó prediciendo 
que, lo mismo que se desmoronaron 
por su propio peso Tár tago y Roma, 
en la ant igüedad, así se desmorona-
rá la nación norteamericana; y ese 
día, cuando los puertos de Cuba se 
abran al tráfico universal, será el día 
que los cubanos sepan las inmensas r i -
quezas que sir patria atesora Acon-
sejó, por último, la unión de todos los 
pueblos de la raza latina, como la úni-
ca manera de neutralizar los destruc-
tores efectos que representa la ab-
sorción yankee para su religión, su 
idioma y sus costumbres. 
E l orador fué muy aplaudido; y la 
numerosísima concurrencia salió alta-
mente satisfecha de la obra, del con-
ferencista, que. si en sus modernas 
ideas sobre emancipación de la mu-
jer difieren de mi humilde modo de 
pensar, opina muy bien al aconsejar 
la unión de los países latinos, cuyas 
enconadas luchas solamente están be-
neficiando al pueblo de los Estados 
Unidos. 
N. Vidal Pita. 
PARTIDOSJOLITICOÍ 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Santa Teresa 
Reunidos un gran número de libe-
rales del referido barrio en la noche 
del 15, se acordó por unanimidad, vo-
tar la candidatura del consecuente y 
querido liberal señor Alberto Caipel, 
para presidente. 
Habana, Noviembre 16 de 1909. 
La Comisión. 
• I . S. Tomás.—Marcos Pérez.—J. 
Puente. 
Servicio de l a - r e n s a 
DIA DK ACCION DK G R ^ . T * 
Washington, Noviembre 17 
E l día 25 del actual se CBIPK ^ 
en la iglesia católica de San Pat • 11 
que es la catedral de esta d ióces iT^ 
ponentes ceremonias para con '̂1I5U 
rar el día de acción de gracias d ! ^ 
repúblicas americanas. Oficiarán ivr 
señor Falconio, Nuncio de la Sa 
de, el cardenal Gibbons y varios t 
prominentes prelados. Han sido 5 
tados y haji prometido asistir á ft^' 
fiesta religiosa el Presidente y ei y-
presidente de los Estados Uríidos T " 
miembros del Gabinete, los de la 'c 
te Suprema, los diplomáticos acretr" 
tados cerca de este gobierno, los sen 
dores y representantes y muchas m u 
bilidades más. *" 
GOBIERNO PREVISOR. 
Kingston, Jamaica, Noviembre 17 
Las autoridades de esta isla han de* 
clarado que, según sus cálculos lo¡ 
daños materiales causados por el tei 
poral han ascendido á la cifra de u' 
millón 250,000 pesos; esos perjuicios 
los ha causado el temporal, principal 
merfte, en los caminos de las menta" 
ñas, puentes y material del ferroeju 
rril. 
E l Gobierno local dispone de un so. 
brante de fondos suficiente para hâ  
cer frente á la situación, sin tener nê  
cesidad de acudir á levantar un eiru 
prestito. 
CASTRO [RA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
París, Noviembre 17. 
Se ha recibido un despacho de Ma. 
drid eri el que se anuncia que el gene-
ral Cipriano Castro, ex-Presidente de 
Venezuela, permanecerá en Málaoa 
hasta fines del corriente año, dirigién. 
dose después á los Estados Unidos, en 
cuyo país piensa establecer su resi. 
dencia, porque confía en la equidad 7 
justicia de los americanos. 
E L SUCESOR DE ITO 
Tokio, Noviembre 17. 
E l mariscal Príncipe Yamagata ha 
sido nombrado Presidente del. Consejo 
Privado del Emperador, en sustitu-
ción del Príncipe Ito. 
D I E T A RECALCITRANTE 
Helsdngf ors, Finlandia, Noviembre 17. 
E n sesión de anoche acordó la Die-
ta rechasar la ley propuesta por el Go-
bierno, al efecto de que Finlandia 
contribuya al presupuesto de guerra 
de Rusia, y se acordó igualmente pe. 
dár al Czar que restablezca en esta 
provincia su antiguo gobierno consti-
tucional. 
Oréese generalmente que á conse. 
ouencia de los acuerdos que antese-
den, el Gobierno dispondrá la inme-
diata disolución de la Dieta. 
JUSTIFICADO TEMOR 
Nueva York, Noviembre 17. 
Los amigos de Mr. Aster temen qua 
le haya resultado algún accidente, 
pues salió de Kingston!, Jamaica, para 
Puerto Rico, el día 5 del corriente, en 
su yate "Nowmahal," ignerándoss 
su actual paradero, pues la imposibili-
dad de comunicar por cable con Puer-
to Rico, impide que se haya recibido 
ninguna noticia relativa al citado 
yate. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Noviembre 17. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrioroa 
hoy á 831/2-
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 17. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 787,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D E H O L G U I N 
13 de Noviembre. 
El señor Juan Pérez y Rodrigue?;, 
pedagogo argentino, que se encuentra 
do paso en esta localidad, dió dos; 
conferencias en el local de la sociedad 
de recreo " E l A l b a . " 
Xo pude asistir á la primera ; pero 
habiendo oído de ella grandes elo-
gios, fui anoche á escuchar la segun-
da. 
Un público numerosísimo, entre el 
que había rtfU&has señoras v señorilas 
de todas las clases sociales, llenaba 
el amplio local. 
La conferencia del señor Pérez Ro-
dríguez tuvo dos aspectos: uno dedi-
cado á la mujer, en la que reconoce 
igual capacidad que la que el hombre 
tiene, así en la magnitud de sus sen-
timientos como en el vuelo de su in-
teligencia, citando á Juana de Arco, 
Isabel la Católica, Agustina de Ara-
gón, y á, tantas otras mujeres ilustres 
que en distintas épocas realizaron 
grandes virtudes y grandes heroís 
mOs. 
Opina el conferencista que la mu-
jer cubana debe seguir el ejemplo de 
FIJOS COMO E l SOL 
Din ralla 37 K A« altos. 
Telefono 602, Telégrafo: TeodoiniM. 
A p a r t a d o « O S . 
E L SEÑOR 
I J L J l 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, rv)\érco\^s^ 
á las cuatro de la tarde, los que suscriben í n v | 
tan á sus amistades que concurran á la casa 
salud " L a Purís ima Concepc ióo" , para acomP0 
ñar el c a d á v e r a i Cementerio de Colón. 
H a b a n a , Noviembre IT de 1 9 0 9 . 
Gonzalo^ D i o n i s i o , A n a l/ ^l)H0 
n a B l a s c o y R a í z . — J u a n Aedo 
n i t o H u e r t a . — J D r . B e r n a r d o Mo(lS' 
No se reparten esquelas. 
14352 2-1' 
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V I D A D E P 0 E T I 7 A 
G^an Quincena de Aviación de París: el meeting dió fin; la última jor-
nada y los últimos vuelos. 
Tja Grran Qu^nicena de Par ís terminó 
j j ia 21 de Octubre de manera algo 
BrfláiCa. 
En efecto; al contrario de lo que era 
intención y á lo que habían anun-u 1 ]n los organizadores tuvieron que 
"meet ing" renunciar a prolongar el 
Jiasta el domingo 24. 
He aquí por 'qué: las tropas pues-
á su disposición <para asegurar el 
n-'icio de orden -no podían permane-
L más tiempo 'en "Por t -Avia t ion . " 
El Comité conocedor de ello, tenia 
tomadas sus medidas ¡para reemplazar-
ías por U'11 peersonal suyo que habr ía »e-
Íimdado á los gendarmes de la región 
cn número de unos cincuenta. 
El Director de Seguridad General, 
temiondo que en caso de accidente 
fuera ese servicio insuficiente telefo-
neó ai Barón de Lagatinerie llamán-
W&Q ja atención sobre esa eventuali-
dad v Para r0^arle clue eü vi'sta ^e ío 
fe "no prolongara las pruebas de 
aviación. 
En esas condiciones el Presidente 
bel Comité de organización decidió 
jmnedi at a mente que l a Gran Quince-
tja terminara el di a 21 como se había 
primitivamente decidido. 
}]] año próximo la Sociedad del Fo-
mento de la Aviación organizará su 
Quincena el mes de Junio antes del 
"Gran Premio de P a r í s . " 
* 
« & 
I Durante la ú l t ima jomada de 
Quincena de Aviación par is ién 
iGobron part ió á las 4 y 41 para los 
dos premios del Consejo Municipal y 
del Consejo General; pero después de 
haljer cubierto una vuelta en I m . 56 
segundos sin pasar por encima del glo-
hito colocado á 40 metros de_ altura 
en la línea de enfrente, condición im-
puesta para la primera de esas prue-
bas, volvió á tierra. 
Dos minutos más tarde Bregi par t ió 
á su vez para el premio del Consejo 
General y ejecutó con bastante habili-
dad el vuelo más largo registrado du-
rante el "meet ing." 
iCubrió 26 kilómetros, ó séanse 13 
vueltas, en los tiempos siguientes: 
IPrimera vuelta, 2 m. 38 s. 315. 
Segunda iden , 5 m. 13 s, 3l5. 
Tercera idem, 7 m. 45 s. Ij5. 
Cuarta idem, 10 m. 16 s. ijí»: 
Quinta idem. 15 m. 4 9s. 
Sexta ídem, 15 m, 25 s. 2|5. 
Séptima idem. 17 m. 56 s. 
Octava idem, 20 m. 25 s. 
iNovena idem, 23 m. 0 s. 1[5. 
Décima idem, 25 m, 33 s. 2|5, 
lOncena idem, 28 m. 4 s. 2¡5. 
Doecava idem, 30 m. 33 s. 9[S, 
Treceava idem, 33 m. 3 s. 4l5. 
La policía ocupó en el lugar de los 
sucesos un llavero eon dos llaves man-
chadas de sangre. 
El sargento interino Ramón Sabio, 
detuvo como á las cinco de la mañana, 
y presentó en la Estación de Policía 
del Cerro, al Manco Antonio Franco 
Incógnito, conductor del coche núme-
ro 1008, y vecino de Carlos I I I núme-
ro 16, el qne es aeusado por la Cas-
tro, como el que t ra tó de ejercer vio-
lencia en su persona. 
Franco, reóonoció como suyo el 
llavero, y dijo que la Castro y otro in-
dividuo le tomarO'ii el coche, y al es-
tar promoviendo escándalo, los obligó 
á salir del coche, haciéndolo solamen-
te la lesionada, pnes su acompaiiantc 
amonazándole con un revólver, le obli-
gó á-qne lo llevara al café " L a Cam-
pa." donde se apeó y desapareció. 
E l detenido Franco fué puesto á la 
disposición del señor Juez de guar-
dia, y la Castro ingresó en el hospital 
número uno. por carecer de recursos 
¡para sus asistencia médica. 
* 
# • 
tiempo fué hermoso por la mañana, 
así es que las pruebas fuero'n muchas. 
Bregi rompió el fuego por la tarde. 
Abandonando su puesto en el ban-
quete con que se obsequiaba al Conde 
'de Lamhcrt montó en su aparato pa-
ra tomar parte en la salida á la hora 
que le había correspondido en suerte 
para competir en el premio del Conse-
jo General; pero el fuerte viento no 
•le permitió remontarse. 
A las tres, Busson dió media vuelta 
sin elevarse; después Koechlin logró 
levantarse á dos metros y recorrer la 
mitad de la pista. 
Gauda.r voló doscientos metros. No 
tuvo suerte en todo el "meet ing." 
YM E L F R O N T O N 
'Martes, dia aciago. 
Los martes no juego. N i los demás 
días tampoco. 
iNo juego, pero voy á los partidos y 
proenro emocionarme como si mi por-
venir dependiese de un tanto delició-
lo, ó de una cortada á la arena. 
| iRompen fuego, después del himno, 
cuatro buenos mozos: Gárate y Alber-
ii i , blancos, y Cecilio y Salvador, n i -
|ios de blusita azul. 
i-Sacan, restan, t i ran a t rás , sudan 
la ant ipát ica doña Monotonía 
empeñada en no salir del Frontón, 
i Abro mi pequeña boca y lanzo un 
bostezo. Después me asusto: Todos 
los espectadores cpie han ido á Jai-
Blai me imitan, 
i Oárate suspira y tiembla. 
m Siento que los focos se van apa-
gando. La cancha se queda á obs;cu-
Pas— Los corredores dejan de can-
R r . . . B l público enmudece 
Cuando abro los ojos, Bonifacio Ca-
Ipetillo se ríe de mí. 
—¿lían terminado ya?—le pregun-
t o con ojos asustados. 
. —Tutto a f inito. 
I^^AY :S. M. la Suerte á quién prote-
' fá, rubicundo pollo ? 
I —A los azules que ganaron por un 
I tacto. 
| "-iAaaah! Perdona, chico, tengo 
«a sueño que no veo! 
151 guirigay de la, Cancha me despa-
Aparecen seis maestros a jugar la 
limera quiniela. 
Ej cinegético Petit la hace polvo y 
'( chupa ios diez chuchos de propina. 
Tra;bagando en la planta eléctrica 
establecidas en Hacendados, el blan-
co Julio Hidalgo Hidalgo, vecino de 
la calzada de Concha esquina, á Infan-
zón, se causó lesiones graves de las 
que fué asistido en el hospital de 
Emergencias por el doctor Llano. 
E l hecho fué casual. 
blecimiento, y cambiado de domicilio, 
para evadir el pago de 607 pesos, ira-
porte de varias mercancías que le ven-
dió al crédito, y que le ofreció pagar 
en el día de hoy. 
E l acusado no ha sido habido. 
E l vigilante 372 detuvo ayer á los 
individuos nombrados Benito Valdós 
González, Heriberto González Zarago-
za y Juan Moreno Prieto, que trata i on 
de robar en el domicilio de don Emilio 
Maas McKennann, vecino de Gloria 
188. 
Las detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del señor Juez de 
Guardia. 
El niño Francisco Suárez Regne, de 
dos años de edad, vecino^de Reina mi-
mero 10, fué asistido anoche por el 
docto]* Jul ián de Armas, médico de 
guardia en el segundo centro de soco-
rro de síntomas de intoxicación de pro-
nostico grave. 
E l hecho fué casual. 
Después de algunos ensayos de Gob-
ron, que evolucionó algunos minutos 
en el interior de la. pista, de Larabert; 
se lanzó á las 5 y 28 para los premios 
inscriptos en el programa de la jor-
nada. 
En la primera vuelta, se elevó fácil-
mente y pasó á varios metros encima 
del glofoito, después bajó de altura 
para cubrir cinco vueltas más. 
Los tiempos, vuelta por vuelta, fue-
ron de esta manera cronometrados: 
iPrimera vuelta, 1 m. 56 s. 4j5. 
Segunda idem, 3 m. 38 s. 4\o. 
Tercera idem, 6 m. 0 s. 4|5. 
'Cuarta idem, 8 m. 3 s. 4|o. 
iQuinta idem, 10 m, 5 s. 4] 5. 
¡Sexta idem, 12 m. 9 s. 3¡5. 
En f in , las pruebas oficiales termi-
nadas, Bnsson •cerró la serie de ensa-
yos dando dos vueltas alrededor de 
los "pylones," logrando realizar pe-
queños vuelos. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
cógnita. Los azules se deciden á re-
matar á sus enemigos. Y los rematan 
á cuatro dedos de la victoria. 
L a noche es azul y mansa como un 
wals de la ' 'V iuda Alegre." 
i Qué hermosa es la revancha! . Jo-
seito se saca la espina llevándose la 
segunda y definitiva qnin^ela y 
icomo vuelve la modorra 
y los párpados me pesan, 
tomo un coche mal oliente 
que no vale dos pesetas— 
por más que lleve, el cochero 
algo más por la carrera^— 
y dando saltos y tumbos 
y desquiciando las ruedas, 
llego á mi casa, me acuesto... 
¡ Y paso la noche en vela! 
Pagos 
Primer partido $3.54 
IPrimera quiniela 7.^3 
iSegundo partido $3.93 
iSegunda quiniela $4.85 
YO 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 19 de Noviembre, á 
las ocho de la nodhe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da-si por cualquier causa se suspen-
diese. 
E n la loma de Columbia, próximo 
al rio ALmendares, se cayó del pescan-
te de un carro de riego, el negro Pe-
dro Avalos Hernández, vecino de San 
José número 109, causéndose la frac-
tura ded brazo izquierdo, según certi-
ficado del doctor Llano, que le hizo la 
primera cura. 
rMaximino Llórente, vecino de la 
finca " L a Esperanza," fué asistido 
ayer en el hospital "Mercedes," de la 
fractura de la séptima costilla del la-
do izquierdo, que sufrió hace pocos 
dáa-s en su finca ,al darle una coz un 
caballo de su propiedad. 
'-va el personal de can-
ytíelven á soplar los niños de la 
BGneficencia. 
Y se. renue 
t se^l3ndo partido entre Joseito 
feí ?a de blanco y Claudio y 
chm de azul el que vá á quitarme 
modorra. Me lo da el corazón. 
0 creo en corazonadas. Por eso 
• ^ de deci i - -
Ayer fué asistido en el hospital 
"Mercedes," de una luxación comple-
ta de la cadera derecha-, de pronóstico 
grave, el blanco Francisco Fernández 
Fernández , de 37 años, vecino, del ca-
serío ,San Germán, en Santiago de Cu-
ha, cuya lesión sufrió en su propio do-
micilio el dia 24 de Septiem bre último 
a l caerle encima la rueda de una ca-
rreta. 
A l estar debaijo de un andamio ele 
una casa en construcción, tuvo la des-
gracia el moreno Francisco Calderón, 
albañil , y vecino de Omoa 26,de caer-
le encima de la cabeza un ladrillo, cau-
sándole lesiones graves, según el doc-
tor Orihuela, médico de guardia eu 
la casa- de salud " L a Covadonga." 
que le hizo la primera cura. 
Acusado por el delito de atentado, 
fué conducido anoche ante el señor 
Juez de Guardia, Roberto Valdés Cre-
ma des. vecino de Aguacate, á cpiien el 
vigilante 113, acusa de haber promovi-
do escándalo en el teatro de Alhambra, 
y pretendió quitarle el club. 
E l señor Juez, no estimando el he-
cho como se denunciaba, dejó en liber-
tad al detenido, con la obligación de 
presentarse hoy en el Juzgado Correc-
cional del Distrito, donde se le juzga-
rá por escándalo. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
HURTO DE CABOS 
Ayer tarde se presentó en la esta-
ción de la policía del puerto Mr, As-
her Knoolton, capitán de la goleta 
"Margaret 6 . " manifestando qne en 
la mañana del mismo día notó que de 
un caho de 80 brazas que tenía á bor-
do, le habían hurtado unas 50 brazas, 
que estima en $20 moneda oficiai. 
Se ignora quién sea el autor ó auto-
res de este hecho. 
r que los cuatro jóvenes 
W m guapamente y lo están hacien-
00 ̂ y bien. 
jSamo Dios, ¡La casa trepida! 
K S f l SUcede?--- ¡Casi nada! ' Que 
«'non ' Z1 ipartido trece ^nt08 por 
U^:n aVOr ' á e ]os azu'1:es' J^e i to y 
ÍRuairg'a ban heeho la enormidad de 
l)e l '11 61 tanto cafcorce' 
de a^-1 que los corredores "co r ran , " 
el suiViír 6 los catedráticos piensen en 
O k ^ - n esa cai'a taai sonriente. 
K ;vs t lo 'co- - - - iMo ^ 
^ tanto m 01116 110 le Pierde ni 
^shno^ } ̂ ue pe^a y coge e^mo en 
j "enos tiempos. 
feSo^' T Su part*' le está di-
> ^ J s l \ T á , L i z á r r a / a 
k ^ una Va a RonYlda^ á to-
W* 1WQ por lo superiormente 
1ue J ^ l ^ de un columpio 
* ñ « ^ 0 , lectores; se trata 
No es 
feysuU U tiftllfi sus a 
í V ÍS ha^s como nn balancín. 
Q sc va despejando la in-
AVISO 
E l sábado habrá, función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Hahana, 18 de Noviembre de 190Í) 
E l Administrador 
,,,, i —uflp^ Q̂̂B—im 
CRONICA BE p e u e i i 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada fué asistida en el 
Centro de Socorros del segundo distri-
to, de contusiones con escoraciones 
en la piel de ambas manos, cara y 
frente, y herida en el vientre, de pro-
nó'.stico menos grave, la 'blanca Mar-
cela Castro Riesgo, de 36 años, viuda, 
sirvienta y vecina accidental de Car-
los I I I número 16, 
iRefiere la Castro que encontrándo-
se en su easa llegaron á la misma dos 
individuos blanjcos, á quienes conoce 
por Antonio y José, qne trabajan en 
un tren de coches próximo al -café 
" 'La Campa." proponiéndole una co-
locación, y que al aceptar ella el ofre-
cimiento, montaron en un coche, lle-
vándola á comer á una fonda y des-
pués volvieron al coche tomando por 
la. calzada de Aycsterán hacia el 
Cerro. 
Ta en la citada, calzada dichos indi-
viduos trataron de ejercer violencU 
en su persona, y como se negara a 
ello haciendo resistencia, la arrojaron 
del cpic-he, sufriendo en la caída las 
lesiones que presenta. 
^ El agente de la Policía Secreta se-
ñor Román Pares, ha prestado ayer un 
buen servicio logrando la captura de 
un individuo blanco que figuraba co-
mo principal de una euadriíla de indi-
viduos que se dedican á estafar los in-
quilinos de las casas con recibos fal-
sos. 
^ E l detenido se nombra Manuel Mar-
tínez Vidal, vecino de Lamparilla es-
quina á Monserrate, y su captura se 
realizó en el café que existe en. la casa 
de su domicilio, en los momentos en 
que extendía un recibo de alquiler de 
la casa) Calzada del Monte número 62, 
por valor de $37-10, á nombre de la se-
ñora Dolores de Rojas. 
A l Martínez se le practicó un regis-
tro, ocupándosele una libreta cuyas 
hojas están Menas de apuntaciones\le 
casas y nombres de sus inquilinos y 
cantidades que devengan por mensua-
lidades. 
Los compañeros del expresado Mar-
tínez, no han sido habidos. 
E l señor Parés dió cuenta de este 
importante servicio al señor Juez Co-
rreccional del Distrito. 
En la mañana de boy se presento 
en la estación de la policía del puer 
to Mr. F. Timmn. capitán del remol-
cador americano "Tormenton," par-
ticipando que durante la noche ante-
rior de un cabo de 1,380 pies de largo 
por 11.1|2 pulgadas de grueso, le ha 
bían hurtado 480 piés, ignorando 
quién sea el autor ó autores del hur-
to. 
E l importe de los 480 piés de cabo 
que le han hurtado, lo estima el cita 
do capitán en $100 moneda oficial. 
Con dicho cabo í u é con el que el 
'Tormenton" trajo á remolque el 
nuevo vapor "Havana," adquirido 
por la compañía de los vapores qu 
hacen la travesía entre el muelle dQ 
Luz y . el de Regla y el cual llegó 
este puerto en la mañana de ayer. 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera dictó ayer auto de 
procesamiento contra Saturnino Esco-
to, en la causa por fraude en la So-
cretaría de Instrucción Pública, as-
cendente á unos tres mi l pesos. 
Aparece comprobado el ddito en las 
adjudicaciones que sin subasta se rea-
lizaban en aquel Departanienta del Es-
tado, para la adquisición de materia-
les. 
En la relación presentada, figuran 
unos diez y seis comerciantes que ha-
bían vendido materiales, . 
Escoto se encuentra rebelde y pro 
cesado también por otro fraude más 
importante. 
Ayer por la mañana aparecieron ca 
si asfixiados por el fluido del gas los 
asiáticos, nombrados Ching Agun y 
Tun K i n , propietarios del puesto de 
frutas situado en Picota número 6. 
En grave estado fueron remitidos al 
Hospital Mercedes, después de haber 
sido asistidos de. primera intención por 
el doctor Quesada, en el primer centro 
de socorro. 
Parece que los expresados asiáticos 
se olvidaron por la noche cerrar una 
de las llaves del gas del alumbrado. 
Ayer tarde fué asistido en el Hos 
pital de Emergencias, el joven Carlos 
Arango, de 16 años, vecino de la Cal-
zada del Monte número 135, de una 
luxación en la muñeca derecha y pér-
dida ele dos incisivos, cuyas lesiones 
sufrió a;l caerse del andamio en que 
trabajaba en su oficio de pintor, en 
la. calle de Estrada Palma número 13, 
Jesús del Monte.. 
Al Juzgado de Guardia fué remit 
da anoche la denuncia formulada por 
Salvador C. BaJbite, comerciante esta-
blecido en Riela 81/-, contra Amado 
Castellanos, de haber vendido su esta-
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la: semana que terminó el día 14 
del presente, la empresa icuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £15,630, 
contra £13,486 en la corriíspondiente 
semana de 1008, resultando en la pa-
sada .scunuia nn aumento de £2,144. 
La ro-andación total durante las ID 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico asciende á £275,628, contra 
£241,415 cn igual período del año an-
terior, resultando para este un •au-
mento de £34,231. 
Nota.—Eu la anterior relación se 
incluyen los productos del Perroca-
TÍI de Mari ana o, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos 
de la Habana 
Dicha Compañía recaudí) durante 
la semana que terminó el 14 d*! ac-
tual, la suma -de $40.816.80. contra 
$34,573.45 -en la cor-respondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este a ñ o : $6.343.35. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana fué el 14 del actual, que al-
canzó á $6,563.90, contra $5,546.75 el 
dia 15 de Noviembre de 1908. 
t o m a r í t i m o 
En el primer centro de socorros fué 
asistido el estibador Natividad Pita 
Pita, ck quemaduras en la pierna 
derecha, que se causó trabajando á 
bordo del vapor " M o b i l a , " surto en 
este puerto. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Según ca-blegranua recibido en la 
casa consignataria, el vapor 'español 
"Alfonso X I I I , " procedente de Ve-
raeruz, se espera en este puerto el día 
19, por la mañana , y sa ldrá el d ía 20, 
á las cuatro de la tarde, para Coruña 
y Santander, admitiendo carga, pasa-
jeros y la correspondencia pública. 
Los señores pasajeros t e n d r á n dis-
puestos en iel muelle de la Machina los 
remolcadores y la lancha "Gladia-
t o r " para conducirlos, así como sus 
equipajes, á 'bordo, gratis. 
E L PROGRESO 
Ayer entró en puerto el vapor no-
ruego "Progreso," procedente de 
New Orleans y Gnlveston, con carga y 
tres pasajeros. 
E L H A V A N A 
Conduciendo carga y 168 pasajeros 
fondeó en puerto en la mañana de hoy, 
el vapor a-mericano "Havana," proce-
dente de New York. 
E L " M I A M I " 
Hoy fondeó en bahía el vapor 
americano " M i a n i i , " procedente de 
Kinghts Key y escalas, con carga y 22 
pasajeros. 
E L SAN JOSE 
E l bergantín español "San J o s é , " 
salió ayer para Palma de Mallorca, 
conduciendo cargamento de hierro vie-
jo. 
E L FRIGGA 
E l vapor noruego de este nombre 
salió ayer para Mobila en lastre. 
E L M A R I N A 
Para Puerto Méjico, con carga de 
tránsito, salió aver el vapor inglés 
" M a r i n a . " 
I S L A D E L A P A L M A 
La barca española de este nombre 
salió hoy para Gulfport, para tomar 
un cargamento de madera. 
EL ALSTER 
Conduciendo carga de tránsito sale 
hoy para Veracruz el vapor alemán 
" Á l s t e r . " 
EL MARTIN- SAENZ 
Ayer fondeó en puerto el vapor es-
pañol "Mar t ín Saenz," proeedente de 
New Orleans, con carga general. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BtjQUIBS I>B TRAVESIA 
KNTKADAB 
Día 16 
De New Orleans y ei 
r r og roso cr .p i tán 
jfttnai'.o A. Lykes y 
Día i t ) 
T-c Sow y o r k nn 3 y medio d ía? va pon 
americano Havana c a p i t á n Knlient t o -
neladas 6391 con carga y 168 p a s a j e r o » 
X í'.nldo y coinp. 
De Kn i l fb t s K c y y escalas en 8 lio»,"?8 vaPor 
amoricano M i a m l c a p i t á n W h í í a t o -
neladas 1741 con carga y 22 pasajeros 
á Q . L a w t o n Cli i lds y comp. 
S A L I D A S 
D í a 17: 
Para Veracruz vapor a l e m á n Alster . 
Tara Gulfpor t barca e s p a ñ o l a Is la de i * 
Palma. 
Para K u l g l i t s K e y y escalas vapor a m e r i -
cano M i a m i . 
realas vapor neruegol 
Hanscn con carga y, 
hnos. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 16: 
Para Veracruz vapor 
H e i l b u t y Rasch. 
De t r á n s i t o . 
Para Gul fpor t barca e s p a ñ o l a Is la de 
Palma por J . A . Bancos y comp. 
E n lastre. 
a l e m á n Als ter pop 
1* 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
TJ.RGARON 
De K n i g h t s K e y y Key West en el vapor 
americano M i a m i . 
Sres. M . R . A n g u l o y 4 de familia—< 
- Rod r igo J . C. Zeldon — Pedro Santana 
F e r n á n d e z y 14 touristas. 
De New Y o r k en el vapor Havana. 
Sres Charles .T. Rand — Carlos Shuman 
— Ch . Y; S. B u r k e — J . G i lbe r t — D r . H . , 
.T. J . Foot y f a m i l i a — W . Melvier y f a -
m i l i a — Qeorge H i l l s y f ami l i a —• .Tuliu» 
Davis — F . P. O'Donell y f a m i l i a — B . , 
K e l l y — A . C. Ksscnlohr y f a m i l i a — A r -
tu ro Ruiz — L . Maloch — Kl ía s Hartnmn 
— E . P . Ear lc y f a m i l i a — H . J . Cadenas 
— E . Bowmajn — F . de Costo y familia—• 
H . A . Dawer — J . S. F iske — W . Hea-
d l v — F . Clarke — .T. Rocher — G. W . ; 
H a r r i s — Ignacio G. Weber — E . .T. F r o -
l iock — Ch. Col l ier — Bernardo Núfiez —• 
W . Armsby — C. Bohmer — E . Ber í i e ld 
— S. So lomón — Charles Robad í in — C h . 
T r a l l — J . C r ó m a t e — Dora Schell — S. 
W i l k í n s e n — M . Nor ton — A . Lage — 
W. Dou l in — BenjamSln —• J. Clausen — 
L». Torpman — Dr. A r t u r o P ó n t s — H u m -
berto Fonts — Pedro Fumaza l i — Clxarles 
Dópez — Jorge F o r t ú n — Anton io de Bus-
tamante — Cr i s t ina Bustamante — A n g e l a 
Seidil y f a m i l i a — Pet roni la Gómer, — A n -
tonia Figneroa — Ernesto Sarra — M a r i * 
F e r n á n d e z — Ernest lno Sarra — María 
F e r n á n d e z — Sara Lar rea — J e s ú s Espino 
— M . T . Velasco — C. Sarrá — D . Sarrá 
— Engrac ia P í a — Anton io La r rea — J . 
H . M a r t í n e z — R a m ó n Pelayo y familia 
— P . T e r á n Marcelino Mago — Carmen 
Suárez — F . Mart ínez — Ignacio Cas ta -
do — M . Gómez — F . del Va l l e y famil ia 
— Gabrie l Correa — B . Rocamora — M . 
Smith — B . B a ñ e s — Carlos J . E s t e n ó y 
f a m i l i a — Francisco Alfonso — Antonio 
S u á r e z — J . F e r n á n d e z — J . Olsen y 7T 
tour is tas . 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vapor americano 
Esperanza. 
Sres. J u l i á n Romero — A. Ortazola y f a -
m i l i a — J o s é Pedroche — JJuan P©rnftn5«« 
— Alfredo R . Rostow y familia — ^ ^ B * 
Rappo — Adolfo Joscay y familia — w . 
K h a n — Anton io Publ l lones — H . Ver in« t t j i 
— P . Le Roy — W. Vannerson — B . JTtt-i 
l iano — A . Clarke y familia — R . M . Mor-
í a — Raimundo Suárez — T . García — H . | 
Schweder — Genaro J o s é Martra — M . L a -
ma — G . A t i a — F . Torre — Romeu García 
— Louia Bouza — Santiago Gómez y famil ia 
— J . Schaak — Pedro Muñoz — Jos* L ton-
tes de Oca — Ramiro Rlpoll — C r i s t i n a 
G a r c í a — M . de la Fuente — Paulino Ba-i 
rreos — M . Rodr íguez y familia. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 17 de 1909 
A las 11 de la mañanr-
95% á 95% 
97 á 93 
V . 
109 á 109% 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 6.50 en plata 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata 
Lnises... á 4.40 en plata 
I d . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13% V. 
A NUESTROS ANTIGUOS O L I E N T E S , AMIGOS, Y P U B L I -
CO E N G E N E R A L : Que en el día de hoy nos han sido entre-
gados por la Dirección General de Loterías los billetes del 
sorteo extraordinario de Navidad. Tenemos disponible cantidad 
suficiente para servir en el acto cuantos pedidos se nos hagan, 
bajo garantías sólidas; y dispensamos crédito sin limitación de 
cantidad. 
Servicio especial al contado en nuestras oficinas, 6 sobre de-
pósitos constituidos á nuestro favor en poder de los corresponsa-
les del interior, de nuestros banqueros en esta plaza, señores H. 
Upmann & C ,, The Royal Bank of Canadá y Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
M E N D E Z Y COMPAÑIA, Obispo 15 y San Rafael 14%, por 
Industria.—Apartado 1.077, teléfono 3.080, telegramas: MUÑIZ-
GONZA, Habana. 
c3351 10-27 
1 T 0 
£ 1 1 ^ 
A v i s a m o s á n u e s t r o s a n t i g u o s c l i e n t e s d e t o d a l a I s l a , j 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e y a t e n e m o s á l a v e n t a l o s b i l l e -
t es d e l 
N A V I D A D 
P E E M I O M A Y O H $ 5 0 0 , 0 0 0 
S E G U N D O P R E M I O $ 2 0 0 , 0 0 0 
T E R C E H P R E M I O $ 1 0 0 , 0 0 0 
2 p r e m i o s d e $ 3 0 , 0 0 0 
2 p r e m i o s d e $ 1 0 , 0 0 0 
2 p r e m i o s d e $ 5 , 0 0 0 
1 0 p r e m i o s de $ 3 , 0 0 0 
6 0 0 p r e m i o s d e r $ 1 , 0 0 0 
1 3 0 0 p r e m i o s de $ 5 0 0 
V a l o r d e l b i l l e t e e n t e r o $ 1 0 0 d i v i d i d o s e n v i g é s i m o s de $5 . 
Ofrecemos las mejores ventajas con base de 
contado ó g a r a n t í a s á s a t i s f a c c i ó n . 
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DIARIO D E L A M A S I N A.—Edición de la tardi -Noviénibíre d é IDOf). 
Una bcci'a del gran mundo se ave-
cina. 
Contrayentes serán la interesante y 
herniosa señorita Teté de Cárdenas, 
gala de nuestra high Ufe y el distingui-
do chtbiitan señor PedifQ Pablo^ Guilló, 
tan apreciado en nuestros más altos 
círculos sociales. 
Como padrinos de la ceremonia figu-
rarán la respetabilísima dama María 
Luisa Herrera viuda de Valdés Chacón 
y e1 s-'ñor Eduardo Guilló. 
Testigos: 
Por la novia: E l Conde do Pernan-
clina, Charles Morales, Francisco Aran-
go y Malilla y el doctor Joaquín 
Di a ero. 
Por el novio, los señores doctor Tía-
Cernánde^ de Castro. Juan F. Ar> 
riiellcs. Juan Pedro Baró y José Pe-
dro. 
El templo de la Metved. el elegido 
ixara las s-randes ceremonias es el de-
signado. 
En la primera quincena ele Diciem-
bre se llevará á cabo esta boda, que ha 
de resultar suntuosa. 
El encanto de m vals, la preciosísi-
ma opereta de Strauss, será puesta 
otra vez en escena esta noche en Pay-
ret. 
La citada opereta que ha gustado ex-
traordinariamente, sisrue mereciendo el 
favor de nuestro público. 
Se encuentra algo mejorado de la en-
fermedad que le aquejó hace días, el 
joven y notable abogado, catedrático 
de la Escuela de Derecho Público de 
la Universidad, doctor Fernando Or-
tiz. 
Hago votos porque recobre muy 
pronto su salud. 
E l concierto que ofrecerá pasado 
mañana viernes en el Teatro Albisu el 
notable pianista señor Benjamín Or-
•bón. constituye una nota artística muy 
hermoisa. 
E l programa es eljdguiente: 
P R I M E R A JIPARTE 
1. —Sinfonía, por la orquesta de GO Pro-
fesores, dirigida por el maestro Sr. Ro-
meu. 
2. — Fantas f» Hüngrara para piano, con 
acompafiamiento de Orquesta, Liszt , 
Sr. B E N J A M I N ORBON 
Dirigirá, el maestro M A U R I . 
3. — Himno A las arto» (primera audi-
ción) Pastor. 
P a r a orquesta y voces, por las alum-
nas del Conservatorio ORBON y dis-
tinguidos artistas. L a estrofa la can-
tará la alumna Srita. María Teresa 
l Mlr. 
Dir ig irá el maestro R O M E U . 
Él Centro Catalán celebrará el do-
mingo una gran fiesta en sus salones. 
Constará de dos partes, una literaria 
y la otra bailable, á cargo esta última 
•de una excelente orquesta. 
Fiesta de socios. 
Se encuentra guardando cania, aun-
que por fortuna no parece revestir 
gravedad, mi distinguido amigo, el 
digno y competente Secretario de 
Agricultura, ('omercio y Trapajo, se-
ñor Ortelio Poyo. 
Deseo ferviente que el apreciabilí 
simo amigo recobre muy pronto su 
salud. 
Armando Rosales, correcto joven 
justa y ventajosamente querido por 
cuantos mantienen relaciones de nego-
cios con el reputadísimo abogado Edo. 
Jesús María Barraqué, de cuyo es-
tudio es el primero y más valioso au-
Niliar. pasa en estos momentos por la 
inm-ensa pena de haber perdido á su 
anciano padre, don Francisco t i . Ro-
sales y Limendoux. fallecido en las úl-
timas horas de ayer. 
Pertenecía, el finado á una antigua 
y distinguida familia de está sociedad 
y en épocas ya lejanas había ocupado 
importantes puestos en la magistratu-
ra del país. 
Murió el señor Rosales rodeado del 
cariño de su viuda, la respetable dama 
señora Blanca Novo y Colson, herma-
na de ilustres literatos harto conocidos 
de los lectores de este DIARIO, y del 
amor de sus hijos, cuando se avecinaba 
para él su más grande regocijo: pre-
senciar el triunfo de Armando, aquel su 
hijo idolatrado, modelo de virtudes, el 
único varón, recibiendo dentro de bre-
ve niazo La investidura de Doctor en 
la Habana, e] 29 ó el 80 del actual. 
Para dar una ligera idea del mérito 
tic la Compañía, vamos á reproducir 
un suelto de ' ' L a Prensa," de Buenos 
Aires, relativo á la función á benefi-
cio del'primer actor y director le la 
''troupe" dramática. Dice así el cita-
do suelto: 
"eatro de la pera.— Fué acerta-
Dei no. srana; v obtenida á costa de 
S E G U N D A P A R T E 
1. — Serenata española, para Orquesta, 
dedicada al Rey de los Belgas, Leopol-
do IT. Pastor. 
Dir ig irá el maestro PASTOR. 
— Concierto en lia menor para piano, 
con acompañamiento de orquesta, Grieg. 
Sr. B E N J A M I N ORBON 
Dirigirfl. el maestro MAURI . 
3. — Jota aragonesa (guitarra), Táxrega. 
Sr. I'asciial Rocli 
4. — Gran Rapsodia española op. 19 A. 
G . del Val le . 
Piano feolo SR. B, O R B O X , 
5. — Orfeón de la Sociedad Coral Astu-
' riana, 
PIANO COLA R O N I S C I I 
L a extraordinariamente aplaudida zar-
zuela en un acto. 
E L METODO G O R R I T Z 
p T la Compañía de Albisu. 
E n el Conservatorio Orbón pueden 
adquirirse las localidades para este 
concierto. 
La idea lanzada por Frau Marzal 
últimamente, referente á ofrecer al 
inspirado poeta señor Miguel Lozano 
Casado, el queridísimo amigo, una fies-
ta en su honor por el gran triunfo ob-
tenido con la publicación de su libro de 
poesías Tiempos de Leyenda, ha en-
contrado apoyo entre nuestro mundo 
literario. 
En los salones del Ateneo y Circulo 
K<h' ta. ¡Tabana, galaníemente cedidos, 
•ha de efectuarse en breve una gran 
fiesta literaria Imjsiéal, que correrá á 
cargo de distinguidos elementos de 
nuestra capital. 
•Ha de ser esta una simpática fiesta. 
Debuta hoy. miércoles de moda en el 
Nacional, la míb^a compañía de varie-
dades del popular Pubillones. 
Todos los números son nuevos, 
Pocos palcos quedan en contaduría. 
grandes y propios esfuerzos. 
A la honda pena que aflije á toda 
la familia, á la cual me une una sincera 
amistad, asocio el testimonio de mis 
simpatías y afectos. 
* * # 
Cuando una temporada resulta sim-
.pátiea; cuando se tiene la seguridad 
de que todo es de primer orden; cuan-
do es arte puro y exquisito el que nos 
va á deleitar en esas plácidas noches 
•de la Pino, de osa creadora del teatro 
moderno español, ¡cómo acude el pú-
blico culto, aristocrático é inteligente 
á llenar las listas de abonados á la 
contaduría del teatro, sin recurrir á 
reclamos ni á bomibos. que jamás die-
ron resultado, al menos aquí en la 
Halrana ! 
Bien es verdad que Rosario Pino y 
Thuiller tienen su reputación perfec-
tamente ganada, y como aquí nuestra 
sociedad, la que habitualmente sos-
tiene la temporada de esas grandes 
compañías, que han tenido la dicha de 
ver. viaja y lee, 'hete 'aquí que está de-
seosa de que aica'be de llegar la mara-
villosa actriz, para demostrarle su 
genio, su arte. Por eso está casi •cu-
iji erto el abono, por eso se nota tan 
gran anima'ción en todos nuestros 
círculos elegantes... por eso publico 
hoy esta 'pequeña relación de perso-
nas distinguidas que han tomado el 
abonn sin haber.--e abierto: 
Síes. Conde de Loreio. Marqueses 
de Larriniaga. j , Antonio Díaz Blan-
co. Narciso Creíais. Carlos Armente-
ros. Dionisio Ve!;1 veo. Guillermo do 
Zaldo, Estanislao Cartañá. Dr. Rai-
mundo Menocnl. -Jesús Rodríguez 
Bautista, José Ignacio Carrera, Cos-
me Blianco Herrera, Gregorio Canales. 
Tirso Mesa, Francisco Plá, Enrique 
Pascual, J . Antonio Larrea. J . Rodrí-
guez, viuda de Velo. Raúl Sedaño, 
Hubert de Blank. Arístides Maraglia-
no, Antonio González, Dr. J . Domín-
guez. Antonio Alonso Díaz. etc. 
Tendré al corriente á mis lectores 
del movimiento del abono, como tam-
•bién de cuialquier otra información 
que se relacione con la brillante tem-
•porada de Rosark) Pino y Emilio 
Thuiller. 
MTGUKTJ A N G E L MENDOZA. 
ida lé elección de la pieza de Henrio'r : 
"L'istruttoria." pues proporcionó al 
intérprete del protagonista, señor 
Ruggero Kuggeri, en cuyo honor y 
beneficio se dio la función, la oportuni-
dad de lucir condiciones sobresalien-
tes. 
Ruggeri ha hecho del personaje del 
juez de instrucción, un estudio esme-
raido. que le vale desude algunos años 
el aplauso de todos los públicos y la 
aprobación unánime de la crílica. Es 
un papel que el distinguido artista 
creó, con criterio de irreprochable so-
'briedad, que no quitando nada á-la 
eficacia, le añade un mérito más. 
En la escena impresionante, donde 
se establece la culpabilidad del juez 
en un crimen, afectuado durante una 
crisis epiléptica, Ruggeri condensa 
sobre sí la aitención del público lo-
grando impresionarle intensamente. 
Durante un cuarto de hora, la con-
currencia que ya ha imaginado la so-
lución del drama, la ve llegar llena 
de- espanto: sigue paso á paso el des-
pertar de aquella conciencia que la 
terrible enfermedad tiene á oscuras, 
ve el estremecimiento de los nervios 
sacudidos por la escena desgarradora, 
hasta que la catástrofe llega de gol-
pe, como una ráfaga terrible, derrum-
bando toda una existencia del hombre 
íntegro é inteligente, con un ataque 
de etpilepsia que revela en él el asesi-
no ineonsciente. 
Ruggeri dió anoche la segunda re-
presentación de esta pieza de Heii-
riot, en la temporada actual; y fué 
una sorpresa agradable para los que 
habían presenciado la primera, com-
pmbar cómo el inteligente actor sabe 
desempeñar su papel según un cri-
terio y no un método, y cómo, conser-
vando en la interpretación sus carac-
terísticas inmutaibles, sabe variar los 
detalles, con una vensatilidad y con 
una esipontaneidad que afirman un 
temperannento artístico poco común. 
•La función resultó, naturalméntt;. 
un triunfo para Ruggeri: el público 
aplaudió calurosamente el final de la 
pieza, haciendo luego una ovación al 
artista. Asimismo fué a.plaaidida la 
recitación de " I I marito in campag-
na," á pesar de que la actuación de 
Ruggeri en esta ¡pieza, resulta de im-
portaneia secundaria.'' 
'Se explica el entusiasmo que ha des-
'pertado entre el público selecto la 
próxima temporada italiana. 
empresa: las decoraciones nuevas de 
Crespo son de mucho efecto y obtuvie-
ron celebraciones unánimes. 
E n vista del éxito de La mano neyra. 
puede asegurarse que la obra ha de 
dar muchos llenos. 
Para terminar, vaya nuestra felici-
tación al maestro Tíomen y á la orques-
ta, por la buena y bien toi-ada música 
con (pie amenizaron los intermedios. 
Muy bien las selecciones de Carmen, 
Oioc'bnda y Holn in ia, ácogidas con rui-
dosas manifestaciones de agrado. 
C o n c i e r t o - O r b ó n 
j EL HIMNO "A LAS ARTES" 
Esta mañana se celebró en el "Con 
, servatorio Orbóir' el ensayo genera', 
'de! himno "A las Artes" que eom-
; puso para sor estrenado en el concicr-
l'to del viérnes en el Teatro Albisu el 
i genial maestro don Rafael Pastor. Es 
¡ un himno soberbio para gran orques-
¡ta y cuarenta voces, que estará á car 
' go de distinguidos artistas y de las 
iíumnás del indicado Conservatorio. 
Los artistas son los señores Máza-
ga. Saurí, ("arlos. Ponsoda. Marco 
Braga. Miró. Pérez, Pando, Koig y 
Miyares, 
Coro de alumnas: 
Teresa Mir (solista) 
Vil la mil. Angelina 3 
1o, María Teresa y María Luisa Peón, 
Adelaida Herrera. Blanca Bolaños. 
Amparo Ruiz, Manuela Fernández 
María Teresa Pérez. Catalina Forteza, 
Lucía Baliarda, Adelina Montané, Be-
larmina Súérez, Dulce María y María 
Teresa Valdés, Carmen Menéndez. 
Francisca Fernández. Abigaíl Kuíz, 
Carmen Guerra, Celia Maribona, Ju-
lita Cabrera. Amelia Pulido y Teresa 
Millás. 
VA ensayo, dirigido por el maestro 
Pastor, resultó admirable. E l himno 
" A las Artes" será, sin disputa, une 
de los números de más éxito en el 
concierto del viérnes. 
señoritas Márín 
Elena y Marúx 
Carmen de So-
IMPRESIONES TEAT 
L y d i a B ó r e l l i 
Ya está embarcada, "con rumbo ba-j 
eia acá" la famosa Compañía de Ly-1 
dia Borrelli y Ruggiero Ruggieri. que1 
tantos éxitos ba obtenido en Buenos} 
Aires y (pie ba de ocupar á. primeros 
de Diciembre el "Teatro Payret." 
Los afamados artistas llegarán al 
L a m a n o n e g r a 
Todavía hay muchas personas que 
sienten predilección por el género me-
lodramático á que pertenecen Don 
Juan de Serrattonf/a, Los dos püírfcs 
y la obra estrenada anoche, por no ci-
tar otras muchas. 
Y hay que convenir en que dentro 
de ese género. La. mano negra es una 
obra interesantísima donde no faltan 
ladrones, guardias, robos, secuestros y 
hasta asesinatos. 
Ai ver que los bandidos mataban al 
pobre Arnaldo, envenenaban al infor 
tunado Rosell y hasta le daban de pu-
ñalaitas á la gentil Columba, que era 
anoche un Quendñn, salimos del teatro 
horrorizados, pensando: 
—¿Habrán matado también al exce-
lente maestro Julián y al estimado 
amigo Berardo? 
E l que no llore con las emocionantes 
escenas de La mano negra, es porque 
tiene tupida la cañería de las lágri-
mas. 
Y cosa que hay que verla para creer-
da: que una compañía de, zarzuela pase 
de un salto al género melodramático y 
salga del empeño con lucimiento. Que 
así fué. lo prueban los aplausos es-
trnendesos que sonaron al concluir la 
representación. 
Todos los artistas estuvieron muy 
acertados y merecen especial mención 
Columba Quintana y la señora Blan-
eha. que mostraron la ductilidad de su 
talento en los difíciles papeles que des-
empeñaron, as í como Diestro, Bninat, 
Rosell y Escriba, muy bien en los su-
yos. 
Párrafo aparte merece la niña Roig. 
de precocidad artística asombrosa, que 
se portó como una buena, actriz en su 
Láuri ta , provocando tempestades de 
aplausos. 
La obra ha sido bien montada por la 
"Femina." 
Y a está en la Habana la femenina 
revistia. la más solicitada de cuantas 
•publicaciones dedicadas al sexo débil 
salen de las prensas francesas. Corres-
ponde á Noviembre 1*. y resulta un 
número primoroso; bien que todos los 
•QiC la sin igual revista son primorosos. 
A las damas habaneras que todavía 
no conozcan á "Femina." les reco-
niendamos que la vean en casa de Wil-
son. Obispo número 52. En la misma 
librería podrán ver á la vez otras mu-
'chas hermosias revistas que allí aca-
:ban de llegar, y entre todas "Thea-
tre." el mejor periódico de su índole 
de cuantos se publican en el mundo. 
J9J 
Libros que acaba de recibir la " L i -
brería Nueva. de -Torov Morlón. Dra-
gones frente al teatro Martí: 
Nosotros los Jóvenes, E l problema se-
xual del joven solero, por Haus AVe-
gener. 
E l Triunfo Social de la Iglesia Ca-
tólica, por Juan Mir. 
La escritura egipcia y su transcrip-
ción castellana, por Treviño. 
Las Formas del Pensamiento, por A, 
Besant y Leadbeater. 
Magnetismo. Hipnotismo y Suges-
tión, por Clairls. 
Los Poetas Latinos, por Yeze. 
Metafísica de las Costumbres, por 
Kant. 
E l Ideal de la Humanidad, por 
K ra use. 
Diccionario de la Música, por Lacal. 
Nerón, por Castelar. 
Los Polvos Floramye se venden en 
L A F I L O S O F I A 
Neptuno y San Nicolás. 
un acto sensacional que pone á prueba 
la excitabilidad de los espectadores. E n 
un cañón de bronce de diez y seis pul-
iradas, se mete una intrépida joven, y 
al dispararlo, el proyectil bumano es 
arrojado con violencia al espacio, ca-
yendo en manos de otro miembro de la 
familia. 
E l segundo número que debutara ĉ -
ta noche es presentado por la pare ¡a 
Margneritle y Adriel, equilibristas 
franceses de. gran renombre. J/f/r/y/^-
rit'fe 38 jpwj .ioven WW (!0' 
tada de una fuerza hercúlea y que vis-
te con una elegancia (xquisita. 
Ln el programa de apertura figuran 
también los graciosos monos de Miss 
A ni ta, los golfos de París, Scott Frt -
re, los hermanos Pérez, el japonés Ki(-
SU los negritos catedráticos, la tr.-v-
eista Miss Annie y los aplaudidos pa-
yasos "Pito" y "Chocolate," 
Payret.— 
E l encanto de un vals llevó anoche 
gran concurrencia al teatro, como la 
llevará esta noebe. 
Se trata, de una opereta realmente 
encantadora, dé música sugestiva y de 
mucho mérito, armónica y melódica-
mente considerada: hay que tener no-
ciones de lo que es composición para 
darse cuenta de lo que vale el hermoso 
final del segundo acto. 
Toda la Habana desfilará por Pay-
ret para conocer la preciosa opereta 
que pondrá broche de oro á la tempo-
rada, 
Esperanza Tris está admirable en El 
encanto de un vah: es una artista que 
brillaría en el campo de la opereta an-
te los públicos más descontentadizos. 
Albisu.— 
Hoy se repetirá la obra que tan 
aplaudida fué anoche. La mano negra, 
melodrama de gran aparato y de trama 
interesantísima. La función de esta no-
che será corrida. 
Hay mucho entusiasmo por asistir 
al concierto que el viernes ofrecerá en 
este teatro el eminente pianista señor 
Benjamín Orbón con el concurso de re-
putados maestros y de la compañía de 
"Albisu." que pondrá en escena la obra 
más aplaudida de la temporada. 
Actualidades.— 
¡Esta noche en las tandas primera y 
tercera presentarán los Romeu, cuya 
contrata toca á su fin, los mejores nú-
meros de su extenso repertorio y suma-
rán nuevos aplausos á los que en buena 
lid tienen conquistados. 
Los hermanos Aren lucirán en se-
gunda y cuarta tandas sus habilidades 
coreográficas que les lian valido tan 
buena acogida. 
Muy pronto debutará la estrella 
Mlle. Jerrysv con sus cuadros plásticos 
animados y ya está en camino otro 
ducito de fama: los Faure. de lujosa 
prosentacion. 
E l programa se va animando por 
momentos. 
Alhambra,— 
Los famosos Petrolini están saliendo 
á triunfo por noche en el alegre teatro 
de la calle de Consulado, y es que lo 
bueno se impone donde quiera que se 
presente. 
También sale á éxito por presenta-
ción la Chelito. 
Esta noche, en primera tanda, una 
de las obras mejores qué se han puesto 
en "Alhambra." ó sea Xa.poleón, de 
bis hermanos Robreño. E n segunda y 
tercera tandas irán La JTeihana en el 
Infierno y Chtlito y sii criado, con las 
variedades de costumbre al final de 
cada tanda'. 
Asociación (¡(> {) 
-)o orden del Sr r>, 
Sres, Asociados i . ^ i ' - f ^ e ^ , 
'll"ima' ,"" '""c r.Wri1 Junta8;* Clf. 
•' '"0(1),; ""•nola del mh^no ^ f V * de | 
Habana 15 de Nov.''''^ ¿ 
H I 50 







Esta noche inaugura Pubillones su 
segunda jornada en el teatro que tan 
dignamente administra el simpático 
amigo Brunet. y su contador el celoso 
y popular A cea. 
En el programa que nos ha enviado 
el incansable representante de la Em-
presa don Isidoro Ráliaco. ¡se anuncian 
dos actos (pie han de llamar poderosa-
mente la atención del público. 
FA primero es el de la Faniilia 
O 'Br ln i , grupo de acróbatas notabill-
simos que llevan á cabo suertes gim-
násticas de alfombra y unos juegos ica-
rios de mucho lucimiento. 
Realiza además la Familia O'Brien 
ISOVITOMBRK 14 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Isabel Herrera, S2 años 
San Miguel 172, Arterio esclerosis; María 
Moreda, 11 días, Soledad 2, Debilidad con-
géni ta . 
Distrito Este, — Manuel Fernández , 10 
meses, Villegas 2, Gastro-colitis; Concep. 
ción Xiúpez, 71 años. Obispo 90, Asistolia; 
Matilde Domenech, 64 años, Luz 15, Arte-
rio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Constantino Dífiz 29 años 
¡ L a Beníf ica . Apendicitis; Miguel Lategue, 6 
años, Blanquizar 2, Meningitis; María Ce-
rice, 60 años, Cristina y Concha, Fibroma; 
Nicolasa Albear, 16 años, Estevez 141, T u -
berculosis; Rami^n Reyes. 16 años, Santa 
Catalina 9, Menlngo encefalitis. 
X O V I K M B R B 15 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Jesús Muiñas con Ramo-
na García; E lena Plores con Marta Gar-
cía; Ramón Lozano con Sofía Amaro. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — José Gutiérrez, 81 años 
Soledad 2, Traumatismos; Paulina Rourier, 
50 años , San Miguel 140, Tumor hepát ico . 
Distrito Sur. —Antonio González, 37 años, 
Romay 47, Cáncer de IcstCSmago. 
Distrito Este.—Gerardo Cardona, 28 aíios 
Acosta 52, Síncope; Armando Aguayo, 25 
años, C . de Socorros. Traumatismo acciden-
tal; América Cepero 11 años. Merced 36, As-
fixia; Luis Cepero, 23 años , Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — María L u i s a Cabrera, 
2 meses, Concha S, Atrepsia; E m i l i a García, 
32 años, La Balear, Rotura del útero. 
L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
• 
NUEVOS MODELOS EN GOBSES "OERNIERE, DERNIERE" 
N o i m n t é en Sonibreros para Señoras, todo á precios ds situación 
É N 
LL 
JíOTA.:—Mandamos al interior his pin^str^s que nos pidan. • 
^""tiVfi ra Z ^'^A-J—Damos cupones para adquirir el "Carnet sportivo" de las Fiestas A 
Invernales. — P I D A N L O S . % 
C . 3428 1N. 
Erara PáRAD0SSI-C0NSí6LI 
D R A M A S , C O M E D I A S C O M I C A S , E T C . 




SKOR (CTA RIA I,,,; Oi>rM, " \ 
i unció. ("()ys'iM'i v Aí5 Pl-Dr'^^ 













. "i1 puente' 
río "ZAZA" hplrltus al .TfbaM f1Os 8|; , 
a b i e n a r y ' l ^ J ' p ^ ^ ^ S ' > 
rftn A los CUK- lo s i í t '^'^to. ^ 
sos en esta Oficina v en iinfr?.rm«5 * 3 
ral. Arsenal. Habana. J ! j u ^ ' % n > 
gemoro ,lefe. " ' ^ . R a ^ ^ 
C. 8378 ^ 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i i ^ 
OR 
Buenos Aires n *i 
E n esta Clínica se cura i , 
días por lo general, v de nn . ^ «8! 
devuelve al cliente el dinero de cón?N 
con lo que se estipule. C(>nforr • 
Conceptos gratuitos "aug-erifia. » 
def poco afectas á nU proeedim?^ 
obligan — con pena — á Drori^ enta 
n-.oño. Te lé fono: 6120 Producirniede(I 
C. S I 11 
•Sos causó daños de consideracjl 
| pero teníamos 
I aparatos de, repuesto por lo que 
I CONTINUAMOS 
¡ l íeconoclendo la VISTA GRATIS 
y vendiendo 
I L E N T E S y E S P E J U E L O S 
de O R o M A C I Z O con c r ié 
\ tales tinos á 
| Los mismos con PIEDRAS DÉ 
, B ItAS I L co rtada s al eje 
: o o n t é n 
Dealnrninio desde $] 
De nikel desrie ñi) cfs. 
1(1 
I 
| S a n R a f a e l 2 2 
ff> I C ^ T R K A f i l ' X I . A y A M I S T A ! ; 
C . 3442 1 
F É i c a í e fei 
VE 
B . E o d r i g u e z yHno. 
en vjariû . r '. } 
- * teas, vidrio^ 
# de todos coló * 
alambrados J j , 
portadora f* < 
das partas ^ 
L 0 C # 
La 
8ALIAN0 l O Í - S l i G U R S ^ , , 
T E L E F O N O NU&L 1530.• • 
C . 3473 
A L B E R T O 
ABOGADO Y ô'riA 0̂Habar5' 
ConsuUas de 10 á H y de - ' ' ^.,0 
l :;:iT0 
COL»8*!1 HOT AND 
0 
C A T E D R A T I C O D S LA 
sultas v opemeioneá ^^ieroe3 
Mercedes lunes, uuercoie» J 
as 7 dé la mafuia. 
C . 3388 
